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Uso comunicacional del teléfono celular en los adultos mayores: hábitos y tendencias. Estudio de 
caso en CEAM, IESS y Plaza Grande 
Communicational use of the mobile phone in elderly people: habits and trends. Case study at CEAM, 
IESS and Plaza Grande
RESUMEN 
Describe el vínculo que existe entre el adulto mayor, teléfono celular  y la sociedad detallando su 
aparición y enlistando las  características  propias de la misma. Presenta el estilo de vida del adulto 
mayor quiteño, sus necesidades, rol en la sociedad y qué tipo programas sociales ha creado el estado 
y el municipio para darles asistencias.  
Aborda la necesidad de que este sector sea incluido en el mundo digital y enfatiza en qué consiste la 
brecha digital que separa a las generaciones. Tras el uso de un estudio de caso en la que se aplicó la 
entrevista, observación y encuesta  analiza las características del universo dividido por usuarios y no 
usuarios.  
Expone  las diferencias que existen entre estos grupos en estilo de vida, posición económica, gratifi-
caciones, forma de aprendizaje, forma de uso del teléfono celular y cómo esto cambia su desarrollo 
en la  familia y la sociedad. Concluye que las algunas necesidades de los adultos mayores podrían 
ser satisfechas con la ayuda de las tecnologías móviles, para esto es necesaria la inclusión. 
PALABRAS CLAVE: TELÉFONO MÓVIL-USOS / ANCIANOS / TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN / ESTUDIO DE CASOS. 
x 
 
 
 
ABSTRACT 
 
It describes the existing link between the elderly person, the mobile phone and the community, by 
datelining appearance and providing a list of own characteristics. It shows the life style of the elderly 
Quitenian person, his/her needs, role in the community and type of social programs has created the 
Government and the City Hall to provide them aid.  
 
It addresses the need for such sector to be included in the digital world and highlights the definition 
of the digital gap separating generations. After using a case study, where interview, observation and 
survey were used, there is an analysis of the universe split by users and non-users.  
 
There is an exposition of differences prevalent between such groups as per their life style, economic 
status, rewards, way of learning, way of using the mobile phone and how it changes the family and 
the community development. It concluded that several needs of elderly people could be met with the 
aid of mobile technologies, for which, inclusion is necessary. 
 
 
KEYWORDS: MOBILE PHONE-USES / ELDERLY PEOPLE / INFORMATION AND 
COMMUNICATION TECHNOLOGIES / CASES STUDY. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
El teléfono celular llegó a Ecuador hace 20 años, y es necesario saber cuál ha sido el impacto que 
este tiene en nuestra sociedad. ¿Cómo viven quienes usan teléfono celular?, ¿Cómo viven quienes 
no son usuarios del teléfono celular?, ¿qué representa en la vida de sus usuarios? Esas son algunas 
de las interrogantes que están en busca de su respuesta ya que la tecnología de comunicación personal 
se convirtió en la forma en la que se basan las comunicaciones a nivel mundial. 
 
 
Las computadoras, tablets, internet y el teléfono celular han innovado la forma de comunicación y 
de acceso a la información  generando un cambio en la manera cómo las personas se  relacionan con 
otros y con ellos mismos, generando reacciones distintas en cada grupo social. 
 
 
La rápida expansión de la  telefonía móvil no solo ha permitido una transformación técnica, sino que 
ha tenido un impacto en la dimensión social como en los ritos sociales de interacción. (GESER, 
2005)1 Generando nuevos estilos de vida, y una nueva forma de administrar el tiempo, y la interac-
ción con la familia, amigos y entorno. Hoy el teléfono celular es parte del paisaje cotidiano en cual-
quier sociedad, se puede ver incluso cierta dependencia por algunos sectores sobretodo los más jó-
venes. 
 
 
El uso constante de estos objetos tecnológicos hace que se establezca una independencia pues es un 
objeto que no se deja en ningún lado, es tan importante como llevar la llave de casa, por esa razón 
existen un amplio catálogo de teléfonos que varían en forma, tamaño, color, características como 
aplicaciones, funciones, etc. Los usos que se les puede dar son desde una tradicional llamada o un 
mensaje de texto hasta reproducir  audios y videos, también poseen cámara de fotos y a través de 
ellos se pude acceder a internet y redes sociales. Cabe recordar que su uso depende de la necesidad 
del usuario  ya sea para distracción, información o comunicación. 
 
 
                                                             
1 GESER, Hans. El pulgar: El significado del teléfono móvil en la sociedad. Editorial Transaction Publis 
hers, 2005 
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Además estos teléfonos celulares permiten la interacción entre dispositivos gracias a su conectividad 
inalámbrica como el bluetooth o wireless Lan y telecomunicaciones, dándole a este dispositivo cier-
tas características de  computador. Además con la llegada del teléfono celular dejó de ser necesario 
estar en un lugar determinado para comunicarse con otros, es decir permitió la movilidad de los 
usuarios gracias  a sus características propias de tecnología móvil. 
 
Esta tecnología ha tenido un rápido crecimiento y penetración en el mundo entero. En el caso de 
Ecuador, de acuerdo a datos del INEC 6 859 938 personas  tienen al menos un celular activado en el 
2012, un 10% más que lo registrado el año anterior y representa al 50,4% de la población de 5 años 
en adelante. (Redacción El Comercio 2013)2 
 
 
Los jóvenes son la parte más activa cuando se trata de uso de tecnologías móviles porque conocen 
sus funciones, son generaciones que se desenvuelven en una sociedad en constante evolución tecno-
lógica. En Quito son 785.063 usuarios entre 11 y 40 años que poseen un teléfono celular  y de estos 
la mayoría de  jóvenes solteros entre 15 y 35 años posee un teléfono inteligente y apenas 78.694 
personas de entre 65 y 94 años posee teléfono celular, reduciendo las cifras gradualmente en cada 
quintil según datos del INEC. 
 
 
Bajo este contexto podemos notar que los adultos mayores son quienes tienen un uso reducido de 
teléfonos celulares, pues su apego e interacción no es igual a la de un joven, es necesario recordar 
que no por eso dejan de ser parte de la sociedad así que es necesario conocer que rol cumple el 
teléfono celular en los adultos mayores, conocer sus necesidades y como incorporan en su cotidiani-
dad a dicho objeto ya que para ellos la comunicación es importante como para cualquier otra persona.  
 
 
Además es necesario conocer las ventajas y desventajas del acceso a esta tecnología para este grupo 
social pues su edad les lleva a tener una experiencia diferente frente a las tecnologías por el poco 
conocimiento que tienen sobre las mismas. El mundo cambió con el teléfono celular y el adulto 
mayor no está fuera por eso es necesario explorar y conocer cómo es la interacción de este grupo con 
su entorno, quién le llama, para qué, y si existe acaso algún tipo de exclusión por parte de la sociedad. 
 
 
                                                             
2 El Comercio.com (en línea) (citado el 12 de abril del 2013). Disponible en: http://www.elcomer-
cio.ec/negocios/telefonia-celulares-telefonos-inteligentes-Ecuador_0_893910771.html 
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La comunicación es necesaria para todos aún más para el adulto mayor  que está en una etapa de la 
vida donde ha dejado de velar por una familia o un trabajo y tiene tiempo libre que antes no poseía  
y que debe usarlo de alguna manera.  
 
 
El presente trabajo  espera recolectar la información desde la óptica y vivencia de los actores cómo 
ha cambiado la cotidianidad de sus vidas, cómo se vinculan con las tecnologías móviles, cómo el 
entorno social se vincula con ellos, y tener así la información necesaria para conocer la sociedad de 
hoy y el rol de las tecnología en sus vidas ya que el adulto mayor tiene diferentes necesidades, por 
lo que el uso de cada uno uso sería particular. 
 
 
OBJETIVOS DEL ANÁLISIS 
 
 
OBJETIVO GENERAL: 
 
- Aportar conocimiento sobre el cambio comunicacional  y por ende social que genera el telé-
fono móvil en los adultos mayores de Quito. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 
- Detallar como o cuál es el uso del teléfono celular en la vida de los adultos mayores. 
 
- Investigar qué aspectos en la vida de los adultos mayores se ven afectados con el uso del 
teléfono celular  y de qué forma. 
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JUSTIFICACIÓN 
 
 
Desde su aparición el teléfono celular significa un cambio en la sociedad, en sus inicios el teléfono 
celular fue diseñado para la comunicación a distancia en la Segunda Guerra Mundial, este pequeño 
aparato electrónico empezó a ser utilizado en 1980 por grandes empresarios que deseaban y necesi-
taban estar comunicados todo el tiempo. 
 
 
Desde ese punto hasta hoy los teléfonos celulares han tenido grandes cambios, dejaron de ser tan 
grandes como  “bloques” o “ladrillos” que solo eran usados por personas de gran poder económico, 
se convirtieron en objetos más pequeños y delgados  que la palma de la mano y sobretodo son acce-
sibles a todo el mundo.  
 
 
El teléfono celular tuvo una evolución muy rápida, su función principal de realizar llamadas se con-
vino con las posibilidad de enviar mensajes de texto, luego tenía un reloj, alarmas, juegos, más tarde 
se le añadió radio, paso a tener imagen a colores, después poseyó reproductor de música y cámara de 
fotos incluida, hoy tienen acceso a internet, redes sociales y un miles de aplicaciones que se descar-
gan de forma gratuita o pagada. 
 
 
Estos cambios en el teléfono celular también generaron cambios en la sociedad, ahora los usuarios 
tienen comunicación, ocio, negocios e información en un solo objeto.  Cambiando en la sociedad sus 
formas de comunicación, de traslado, de uso del tiempo, de mostrar afecto, distribución de dinero, 
etc. 
 
 
En Ecuador el teléfono celular también tuvo su impacto, los primeros en usarlo fueron empresarios 
pero luego se popularizo en sectores de una economía media y baja. En sus inicios era un objeto  uti-
lizado por adultos pero esto dio un gran giro pues se volvió  accesible para las nuevas generaciones 
y cuando ellos empezaron a usarlo lo entendieron más rápido sacándole un mayor provecho. 
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Con el avance tecnológico el teléfono celular se hace más atractivo para los adolescentes y adultos 
de formas distintas y se genera entonces una brecha entre estos grupos. Que se ve evidenciada por 
los usos que le dan, por las funciones que prefieren, y por el comportamiento ante estas. 
 
 
Pero qué pasa con los adultos mayores, cuál es el uso que ellos le dan a esta tecnología, cuál es la 
ruptura, qué generó la aparición del celular para este grupo social. Con la investigación y análisis de 
este tema se desea conocer  si existe o no cambios en la comunicación y desarrollo y cuales fueron, 
este análisis pretende entender como modificó la sociedad desde el punto de vista del adulto mayor. 
 
 
Al momento no existen estudios sobre los teléfonos celulares y los adultos mayores en Ecuador, el 
MIES tiene estudios de salud, pobreza, tiempo libre y dispersión pero aún no existe nada en lo que 
se refiere a tecnologías y mucho menos sobre teléfonos celulares. Otras instituciones han desarro-
llado estudios sobre tecnologías en adultos mayores pero ninguno hacia un objeto especifico. 
 
 
Esta investigación entonces se hace necesaria para entender a un grupo social que es prioritario en 
Ecuador y que no debe ser descuidado o excluido de ninguna manera. 
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CAPITULO I 
 
 
DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
 
1.1 Uso del teléfono celular en Ecuador 
 
 
Motorola lanzó su primer teléfono celular en 1983  dando lugar también al nacimiento de la comer-
cialización de este tipo de servicio. Desde ese momento hasta el día de hoy los teléfonos celulares 
han incrementado su número de ventas a nivel mundial al igual que su funcionalidad dejando de lado 
al gran “bloque” para dar paso a los teléfonos inteligentes que cada vez poseen más aplicaciones que 
permitan esa movilidad, portabilidad e individualidad característica del teléfono celular. 
 
 
La telefonía móvil nace en Ecuador en 1993, cuando CONECEL se constituyó en Quito el 30 de 
junio de 1993 como PORTA,  esta comenzó sus operaciones en diciembre de ese mismo año, ha-
ciendo la primera llamada el presidente de ese año el Arq. Sixto Durán Ballén desde el Cerro del 
Carmen en Guayaquil. Esta empresa llegó con la meta de tener 2000 abonados en Quito y 3000 en 
Guayaquil pero el resultado sobrepaso en gran manera cuando a finalizar 1994 ya existían alrededor 
de 14.000 líneas en uso. Hoy la empresa se llama CLARO. (PORTA, 2005)3 
 
 
Movistar por su parte inicia sus operaciones en Ecuador el 14 de octubre del 2004, al poseer el 100% 
de las acciones de Otecel  S.A. que era una empresa de telefonía desde 1993 conocida como Bellsouth 
pero cambia de nombre apenas el 5 de abril del 2005 a Movistar. (MOVISTAR, 2013)4 
 
 
Ambas telefónicas llegaron a Ecuador con  los conocidos teléfonos análogos  para luego pasar a los 
digitales y ahora a los smartphone. Además en sus inicios estos teléfonos estaban dirigidos para 
personas de una posición económica alta y luego por la reducción de precios y por el uso paso a ser 
usado en su mayoría por personas de una economía, media, incluso en personas de recursos econó-
micos escasos.  
                                                             
3 PORTA. Manual de inducción, escuela de call centers; PORTA; marzo 2005 
4 TELEFÓNICA MOVISTAR. Telefónica (en línea) (citado el 15 de febrero 2013). Disponible en www.mo-
vistar.com.ec 
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Con estos cambios en el poder de adquisición de estos teléfonos poco tiempo después Porta tenía 36 
mil abonados y BellSouth 23 mil clientes. El servicio se concentraba en Quito, Guayaquil y Cuenca. 
Luego se amplió a Manabí, Tungurahua y el resto de provincias. 
 
 
Por otro lado CNT móvil, la empresa de telefonía móvil de la Corporación Nacional de Telecomu-
nicaciones nace en Ecuador con sede en Quito con el nombre Telecsa, Telecomunicaciones móviles 
del Ecuador, fue creada por Andinatel S.A. y Pacifictel S.A. para ser la empresa que lleve telefonía 
móvil a los ecuatorianos, esta compañía obtuvo la concesión del estado el 3 de abril del 2003 y entra 
en operaciones con el nombre de Alegro PCS en diciembre del mismo año5(FIGUEROA, 2005). 
 
 
Según el UIT (Organización de las Naciones Unidas para las Tecnologías de la Información y Co-
municación)  a finales de 1996 existía en el mundo 145 millones de usuarios de telefonía celular, en 
el mismo año la telefonía fija registraba 738 millones de usuarios y el internet reflejaba 74 millones. 
Para el año 2007 los usuarios de la telefonía celular superaban los tres millones superando con el 
doble a la telefonía fija. (UIT. 2008)6 
 
 
En el 2009 un total de 904.428 nuevas líneas de telefonía móvil se activaron en Ecuador entre enero 
y septiembre de ese año, con lo que la provisión del servicio superó las 12,6 millones de líneas, según 
la Superintendencia de Telecomunicaciones (Supertel). Las empresas de telefonía móvil tuvieron un 
gran crecimiento, Porta un 7,41%, Movistar un 8.79% y Alegro un 4.52%. 
 
 
Para septiembre de ese mismo año Porta alcanzó 8´866.911 líneas telefónicas activas, seguida de 
Movistar, con 3´452.045 líneas, y Alegro, con 319.146.  Representando así Porta el 70,16%, Movistar 
en 27,31% y la pública Alegro el 2,53 % del mercado de telefonía móvil en Ecuador.7 
 
 
                                                             
5 Tesis: Marketing en las telefónicas de Ecuador, visto en línea el 16 de enero del 2013, disponible en 
http://www.dspace.espol.edu.ec/bitstream/123456789/8348/3/8024.pdf 
6 ITU, página oficial de la Organización de las Naciones Unidas para las Tecnologías de la Información y 
Comunicación,  visitada el 09 de abril del 2013, disponible en http://www.itu.int/ITU-D/ict/index.html 
7 El Diario, Noticia web Más de 900.000 líneas de telefonía móvil se activaron en Ecuador en 2009,  pu-
blicación del 28 de Octubre del 2009 en línea, visto el 18 enero 2013, disponible enhttp://www.eldia-
rio.ec/noticias-manabi-ecuador/135203-mas-de-900-000-lineas-de-telefonia-movil-se-activaron-en-
ecuador-en-2009/ 
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En junio del 2011 la Superintendencia de Telecomunicaciones asignó un nuevo dígito el 069 por la 
necesidad de más líneas de telefonía celular en Ecuador. En el año 2012 el uso de telefonía móvil en 
Ecuador presentó un crecimiento. En los dos primeros meses de ese año se reportaron 200 000 nuevas 
líneas. Según la Superintendencia de Telecomunicaciones (Supertel), Movistar fue la operadora que 
más líneas registró durante enero y febrero del 2012, con 100 000 nuevos números, seguida de Claro 
y la CNT móvil8 
 
Para enero del 2013 en Ecuador había 16.984.298 líneas activas de telefonía móvil, mientras que 
según datos del INEC Ecuador tiene 15.407.717 de habitantes, demostrando que existen más líneas 
de telefonía móvil que habitantes en Ecuador. (Supertel)9.  Cabe mencionar que esto no significa que 
todos los ecuatorianos poseen una línea de telefonía móvil ya que existen personas con 2 o más 
números telefónicos, además existen las líneas que son de contratos empresariales. 
 
 
En el 2013 la operadora Claro, propiedad del magnate mexicano Carlos Slim, tiene 11’757.906 lí-
neas, que representa 69,02% del mercado. De esta, 35.002 corresponden a teléfonos de uso público.  
Luego está Otecel que es una filiar de Telefónica de España, que opera como Movistar con 5´019.686 
líneas, 29,28%. Los terminales de uso público de Otecel llegan a las 46.860 líneas. Finalmente, CNT 
(Corporación Nacional de Telecomunicaciones) tiene solamente 309.271 clientes, 1,7% del mercado 
y 20.703 pertenecen a terminales públicos. (Supertel)10 
 
 
Datos del INEC  muestran que en Ecuador existen 11´333.778 personas que poseen teléfono celular 
a nivel nacional los que apenas 579.125 son adultos mayores, es decir apenas el 5.1% del total de 
personas que poseen este tipo de tecnologías en el país. En Guayas existen 2´968.994  personas  que 
usan y poseen un teléfono celular  de  las que 148.292 es decir el 5%  son adultos mayores. En 
Pichincha  2´301.051 personas usan y poseen teléfono celular  de las que 117.730 es decir el 5.1% 
son adultos mayores. De de los usuarios de Pichincha solo en  Quito existen 1´469.265 personas que 
tienen un teléfono celular, de los cuales apenas 79.496  son adultos mayores que representan al 5.4%. 
(INEC 2010) 
 
                                                             
8 Web Diario El Comercio. Redacción Negocios. Ecuador bordea 16 millones de líneas celulares, visitado 
el 23 de agosto del 2012. En línea. Visible en http://www.elcomercio.com/negocios/Ecuador-bordea-
millones-lineas-celulares_0_670733125.html 
9 Web Superintendencia de telecomunicaciones, visitado el 23 febrero 2013 http://www.super-
tel.gob.ec/ 
10 Web aetecno. Visitado el 22 enero 2013  Visible http://tecno.americaeconomia.com/noticias/ecua-
dor-tiene-mas-lineas-telefonicas-que-habitantes  
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Estos datos se mantienen de un modo muy similar en todas las provincias, dejando claro que en 
Ecuador  son pocos los adultos mayores que usan o poseen un teléfono celular. Se debe tomar en 
cuenta que la publicidad y la inversión de estas empresas van dirigidas a adolescentes, jóvenes, adul-
tos dejando de lado a niños y adultos mayores. 
 
1.2 El teléfono celular como vínculo de la sociedad – ¿Quiénes están dentro? 
 
 
 
Existen desigualdades muy marcadas en la sociedad a nivel mundial, ya sea en recursos económicos, 
esperanzas de vida, población e  indigencia. En España la esperanza de vida es de 79.6 años en países 
como  Zambia es de apenas 33 años, en todo el mundo existen los privilegiados que gozan de todo y 
los que no tiene ni si quiera los servicios básicos como agua, electricidad, salud, educación. 
 
 
Ecuador no es una excepción, pues también se observa a una parte de la población que posee lo 
necesario para tener una vida confortable que satisfaga sus necesidad y otra parte que pese al esfuerzo 
y el trabajo no logran solventar las necesidades básicas de tal manera que exista un goce total en la 
calidad de vida. De igual manera  no todos los países del mundo tienen el mismo apego a las tecno-
logías, no podemos comparar el  avance y uso de tecnologías de Japón con el de Estados Unidos y 
mucho menos con Ecuador. 
 
 
Basta con ver alrededor para darse cuenta que el uso del teléfono celular es desigual dentro de la 
sociedad ecuatoriana.  La penetración en el mercado de estos dispositivos es alta, sin embargo no 
todos tienen teléfono celular, los que tienen no lo usan y no todos los que usan ese teléfono poseen 
los elementos necesarios para acceder a todos los beneficios que significa tener este tipo de tecnolo-
gía. 
 
 
La telefonía móvil tiene un modelo de comunicación que hace hincapié en el movimiento, en una 
interacción en todo tiempo sin importar qué está haciendo su portador, pues vincula la idea de una 
disponibilidad en todo tiempo por la movilidad y portabilidad que tiene. Pese a que el teléfono celular 
crea una idea de que “todos estamos comunicados” y da una perspectiva de igualdad, esta no existe 
ya que el uso y el desenvolvimiento ante esta tecnología, depende de la edad, género, poder adquisi-
tivo, cultura, actividad que realice, etc.   
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Por estas razones no es factible creer que el uso del teléfono celular es semejante para todos. No es 
un  objeto de igualdad, es un objeto que crea desigualdades y estas serán observadas de forma más 
pronunciada con el tiempo. Se puede ver desigualdades en los varios colectivos, estas no solo se 
presentan en el mercado de las telecomunicaciones que ofrece sus productos y servicios de forma 
diferente en niños, jóvenes, jóvenes adultos, adultos y adultos mayores, sino  que también existe una 
desigualdad por aspectos culturales, económicos, lugar en donde se desenvuelve la persona,  cono-
cimientos,  y habilidades que cada individuo desarrolla ante la tecnología mencionada. 
  
 
Lamentablemente cada grupo social mantiene sus propios códigos, necesidades y lenguaje que no 
permite que exista una inclusión social real, las diferencias dichas anteriormente fraccionan la socie-
dad entre los que saben usar tecnologías y los que no;  los que están dentro y los que están fuera de 
la sociedad digital y todo lo que ella implica. 
 
 
Existen quienes proponen a las nuevas tecnologías como puentes que unen y entrelazan la sociedad, 
que permiten acortar distancias, mejorando la comunicación y la información (UIT, 2008)11 
En Ecuador se denota un claro ejemplo de ello en el proceso de migración que se dio tras la crisis 
económica de 1998, cuando las familias  podían estar al tanto con sus seres queridos que llegaron a 
países como Estados Unidos o los países de Europa, ellos tuvieron acceso a comunicación si importar 
en donde se encontraban, a cualquier hora, esto les permitió estar informados de lo que ocurría en su 
país y con su familia en el mismo momento de los hechos. 
 
 
Durante años esto permitió durante que familias pudieran estar más “cerca”  mejorando  la calidad 
de vida y estrechando lazos familiares y de amistad. Esto implica además que la tecnología móvil 
para ese momento había dejado de ser utilizado solo para actividades laborales  y de uso específico 
de grupos elitistas para pasar a manos de los grupos vulnerables del país. 
 
 
Según datos del INEC en Quito  quienes poseen  teléfono celular son mayormente  adolescentes y 
jóvenes que lo usan como medio de comunicación con padres y amigos ya sea por llamadas, mensa-
jes, redes sociales incluso para el ocio. Además el uso de este objeto incluso les brinda status en los 
distintos círculos sociales. Los jóvenes adultos y adultos tienen un uso similar al grupo anterior pero 
                                                             
11 Ministerio de Ciencia y tecnología de España  La Sociedad de la información en el siglo XXI: un requi-
sito para el desarrollo On line,  http://www.itu.int/wsis/stocktaking/docs/activities/1103547250/socie-
dad-informacion-sigloxxi-es.pdf 
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de acuerdo a su entorno y necesidad pues usan el teléfono celular no como una distracción sino como 
una necesidad de  para  mantenerse “conectados” con la familia, estudios, amigos y trabajo y el 
tiempo de uso es menor. 
 
 
Gráfico 1.  Censo de población 2010. Uso de teléfono celular. 
 
 
 
 
Fuente: (Censo de población INEC-2010) 
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Estas divisiones por edad nos permiten conocer como decae el uso del teléfono celular  en los adultos, 
sobre todo en adultos mayores. El descuido de este grupo social como nicho de mercado es evidente, 
ninguna operadora telefónica tiene productos especializados para ellos. Posiblemente no reúnen las 
condiciones que las empresas de telefonía celular  buscan en sus clientes. Este descuido desencadena 
que el adulto mayor y sus familias no vean como importante el uso de tecnologías móviles en la vida 
de quienes son llamados ancianos. 
 
 
Es visible como el mercado empieza a ampliarse sin que eso signifique que se extienden las posibi-
lidades de desarrollo de software para cada grupo de personas, por esa razón el celular que fue dise-
ñado y hecho para un joven profesional  lo usa también un vendedor ambulante, es decir existe una 
imposición tecnológica, ya que ambos tienen que adaptarse a un mismo teléfono ya sea que este 
satisfaga o no sus necesidades, dándose una nueva colonización cultural, que se convierte en nece-
saria en los países que no producen tecnología porque  solo la consumen. 
 
 
Mientras el teléfono celular no posea contenidos y aplicaciones propias de la cultura de cada país y 
de acuerdo a las necesidades de su población, hasta cierto punto todos son excluidos del correcto 
funcionamiento y quienes menos conocimiento poseen sobre su uso están prácticamente fuera. 
 
 
1.3 El nuevo miembro de la sociedad: teléfono celular en la sociedad digital 
 
 
La sociedad digital aparece en el siglo XXI viendo cambios más grandes y acelerados en las últimas 
décadas que han cambiado completamente la idea de comunicación que se tenía anteriormente. 
Empezando con el teléfono convencional que eliminó la necesidad de una proximidad física para 
poder estar en contacto, con esto se consolido que se podía comunicar con otros al quedarse en un 
lugar específico, ya no era necesario viajar para hablar con alguien pues bastaba con levantar la 
bocina para estar en contacto con el otro. Por lo tanto el teléfono convencional cumplió un papel 
importante en la concentración urbana y el desarrollo de las grandes metrópolis. Geser12en el libro 
Hacia una teoría sociológica de la telefonía móvil habla de una movilidad espacial creciente así como 
de capacidades crecientes de comunicación.  
 
 
                                                             
12 GESER, Hans. Hacia una teoría sociológica de la telefonía móvil. (ingles) Universidad de Zurich 2004 
online, disponible en  http://socio.ch/mobile/t_geser1.htm 
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Se creó entonces una nueva concepción de espacio que generó características que define nuestro 
tiempo, es el individualismo, narcisismo el ser humano volcado a sí mismo y sus necesidades.13 
Verdú hace referencia al Personismo14, que según el autor es  una nueva forma de vivir que le da al 
individuo  la oportunidad de crear momentos interesantes en la vida sin la necesidad de comprome-
terse. Un ejemplo del Personismo es el chat, los mensajes, el teléfono móvil y todo lo que se puede 
abarcar a través de su uso ya que estas formas de comunicación no piden de sus usuarios un contacto 
y tampoco un compromiso personal en el momento. Así la persona que está en el chat, hace varias 
cosas a la vez sin que quien está del otro lado se sienta afectado por la falta de atención 
 
 
 
La sociedad digital  tiene las siguientes características: (Cebrián, 1999) 
 
1.- La sociedad digital es global: no conoce fronteras geográficas y temporales.  
2.- La sociedad digital es convergente: confluyen en ella muchas disciplinas, tareas y espe-
cialidades del saber y el hacer que acostumbraban a andar por separado y, antes o después, 
alumbrará una nueva epistemología.  
3.- La sociedad digital es interactiva: el fundamento de su acción es el diálogo, la coopera-
ción. 
4.- La sociedad digital es caótica: no admite jerarquías reconocidas ni se somete fácilmente 
a los parámetros habituales de la autoridad. 
5.- La sociedad digital es la cuna de una nueva realidad virtual, que no es solo una realidad 
imaginada o representada. 
6.- La sociedad digital es rauda: se desarrolla de forma casi autónoma a gran rapidez, y ha 
desbordado todas las previsiones sobre su crecimiento.15 
 
 
Esta sociedad por lo tanto hace uso de objetos que le permitan mantener su estándar de vida y que le 
permitan el desarrollo deseado. Esta sociedad busca la inmediatez y estar conectado todo el tiempo. 
 
 
                                                             
13 LIPOVETSKY, Gilles: La era del vacío. Editorial Anagrama. Año 1993 
14 VERDÚ, Vicente, Yo y tú objetos de lujo. El personismo: La primera revolución cultural del siglo XXI. 
Editorial De Bolsillo. Año 2007 
15 Cebrián, J.L. (1999): Algunas certezas sobre la sociedad digital. Editorial Centro de Estudios Ramón 
Areces 
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En las condiciones tradicionales las sociedades humanas se han enfrentado a dos grandes obstáculos 
para la comunicación: la distancia y el movimiento (Geser, 2004).16   
La telefonía móvil incide de forma decisiva en el problema del movimiento. A través de ella se hace 
posible el paso de las comunicaciones inter locales a las comunicaciones trans locales (Geser, 2004), 
donde la conectividad no depende ya del lugar, sino de la persona, y donde la accesibilidad deja de 
ser discontinua para ser continua (conectividad always on). De ahí la importancia del móvil como 
dispositivo personal, como un complemento insustituible del sujeto social.17 
 
 
Esta telefonía móvil da a sus usuarios la movilidad y que buscan además les permite tener su propio 
espacio privado en un medio público gracias a la portabilidad, dando lugar a la interacción entre 
varios usuarios. 
Este instrumento varía de acuerdo a la necesidad de su usuario y se transforma cambiando incluso el 
significado inicial de dicho objeto. “Vemos lo que culturalmente conocemos, los objetos adquieren 
forma y significado en el momento en que nos interesamos por ellos o somos incapaces de discernir 
su significado de lo contrario se sitúan fuera del paradigma de la visibilidad”18 
 
 
Así el objeto cambia su significado dependiendo de la sociedad donde es insertado, y cambia sus 
usos de acuerdo al grupo social en el que está siendo usado. El teléfono celular generalmente es usado 
entre los jóvenes, que le dan un significado propio, conocen su uso y lo desarrollan de acuerdo a sus 
propias necesidades. Ante esto podemos decir que grupos como el de los adultos mayores también  
existe un propio significado de este objeto de comunicación. 
 
 
El teléfono celular entonces es esencial en la sociedad digital ya que permite que se desarrolle de 
acuerdo a sus deseos, le da la movilidad que busca y le permite una comunicación en tiempo real con 
quienes necesita.  
 
A pesar de eso son pocos los que usan el 100%  todas las ventajas que un celular puede dar, pues 
dentro de esta sociedad digital hay que transformarse a la misma velocidad que ella, es decir los 
                                                             
16 GESER, H.: Towards a Sociological Theory of the Mobile Phone. Año: 2004 Sociological Institute. Uni-
versity of Zurich (http://socio.ch/mobile/t_geser1.pdf) online 2013 
17 MARTINEZ, J ; AGUADO J.M (2006), El desarrollo de la telefonía móvil como plataforma mediática. 
Murcia- España. 
18 CATALA, J.: La imagen compleja: La fenomenología de las imágenes en la era de la cultura visual. Ed. 
Servei de Publicacios. Año: 2005 
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teléfonos cambian constantemente y con esa misma velocidad la sociedad reemplaza unos modelos 
por otros y adquiere nuevos conocimientos. El cambio no depende siempre de la necesidad. 
 
 
Los teléfonos celulares tienen propiedades propias que no poseen otros dispositivos tecnológicos ya 
que puede ser usada junto con el cuerpo y en el cuerpo como si fuera una extensión de la persona. 
Quienes tienen mayor afición por estos objetos son los sectores jóvenes que se desarrollan con la 
tecnología y a través de esta se muestran al mundo. 
 
 
Podría llamarse moda tecnológica, en donde se debe estar “in” aunque no se conozca todas las fun-
ciones del teléfono se lo obtiene para sentir que es incluido y que está a la moda. No obstante el uso 
real varía de acuerdo a su dueño y el medio en el que se desenvuelve. 
Asimismo la moda dentro de la tecnología móvil es socialmente significativa sobre todo por quienes 
la están formando y expresando su identidad (Campbell, 2008)19 pues al ser parte de sí también los 
representa.  
 
Con el teléfono móvil el usuario reconstruye  el sentido de espacio y tiempo, parece no haber límites 
como si las divisiones y distancias hubiesen desaparecido. Esta portabilidad inalámbrica facilita una 
comunicación individual,  ya no es la familia como pasaba en el teléfono convencional, ahora es el 
individuo al que llaman o escriben y es el quién busca a otros. 
 
 
La portabilidad se ha constituido como algo necesario de la sociedad digital y ha traído consigo la 
“presencia ausente” es decir la persona se encuentra físicamente pero mentalmente está ausente, por-
que está con la persona que del otro lado del celular, configurando nuevamente la relación de espacio 
tiempo. Kenneth Gergen 2002) 20 
 
 
                                                             
19 Campbell, S. W. (2008) Mobile Technology and the Body: Apparatgeist, Fashion and Function( "la tec-
nología móvil y el cuerpo: Moda y funcionalidad"), en J. Katz 
Manual de Estudios de Comunicación Móvil, pp. 328-356. Cambridge. 
20 GERGEN. Kenneth (2002) “El cambio del presente ausente” Cambridge University Press  
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La portabilidad  les da a los usuarios la posibilidad de estar cerca pese a las distancias físicas, estar 
presentes aunque estén ausentes, y estar disponibles aunque el teléfono este apagado. Cambia la dis-
ciplina del tiempo pues ahora existe una continua accesibilidad que a la vez permite ser controlado 
y perder autonomía. (Flichy 2006)21 
 
 
La interrupción es otro elemento que aparece como normal en esta sociedad pues con el teléfono 
móvil y la constante accesibilidad, en cualquier momento se recibe una llamada, un mensaje, una 
imagen, un aviso de las redes sociales, aunque exista un aviso previo de no ser interrumpido, en el 
momento menos esperado el teléfono suena o vibra, ante esto la decisión de contestar depende de la 
prioridad del caso y de que tan inmerso se está en el uso del teléfono celular, sin embargo la atención 
que había en la actividad se perdió. 
 
 
Otra característica es la inmediatez, los usuarios se han acostumbrado a tener información de manera 
inmediata, ya no es necesario llegar a casa para saber una dirección o número de teléfono, basta con 
una llamada para acceder a esa información o basta con buscar la dirección en páginas de internet 
para saber en dónde se ubica y cómo llegar.  
 
 
No se puede dejar de lado la invención de un nuevo vocabulario que se genera con el uso de SMS, a 
través de la práctica se ha cambiando el lenguaje dependiendo de la necesidad. El SMS es una forma 
de comunicación que es menos comprometedora que la oral. Pero aun así se podría comparar a las 
cartas en papel, pues son los SMS los que quedan guardados y se lee una y otra vez. Es decir hace 
perpetuo un vínculo aunque después desaparezca la amistad o el amor, el mensaje sigue ahí para ser 
parte de las memorias de quien lo tiene. En ese momento el teléfono celular ya no se limita a ser un 
objeto de comunicación sino que se hace parte de la vida de su usuario, guarda detalles de sus vidas 
como lo harían los diarios o las bitácoras, ahora incluye sentimientos. 
  
 
El teléfono celular se ha convertido en algo necesario como usar ropa o como tener vivienda, pues 
quien no posee teléfono celular es marginado y limitado en su entorno. De la misma forma pasa si se 
posee un teléfono móvil pero no se puede disponer de todo lo que sus características le brindan por 
falta de recursos económicos.  
                                                             
21 FLICHY, P.  (2006) El individualismo conectado, entre la técnica digital y la sociedad. Revista Telos 
2006 N.-68 on line disponible en http://sociedadinformacion.fundacion.telefonica.com/telos/articuloli-
broimprimible.asp@idarticulo=5&rev=58.htm 
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Se puede usar la analogía  de dos personas, cada uno tiene su propia vivienda pero uno de ellos puede 
añadirle más comodidad por el poder económico que posee y puede sacarle un mayor provecho al 
lugar en donde vive. La otra persona también posee una vivienda pero solo son paredes y habitaciones 
que  apenas cubren sus expectativas y le sirve solo como un lugar para dormir, mientras que el otro 
tiene una casa para actividades de ocio porque tiene patio, piscina y una pequeña biblioteca; su cocina 
tiene todo desde alimentos hasta utensilios y electrodomésticos, mientras que la posesión del otro es 
limitada y por ende también su distracción y su alimentación. 
 
 
Existe una gran diferencia en las casas de estos dos hombres y pasa lo mismo con el teléfono celular 
porque uno que disponga de todo tipo de beneficio le permite a su usuario tener más acceso al mundo, 
a la comunicación, a las distracciones, a la  tecnología, etc.  Siempre y cuando su poder adquisitivo 
le permita tener y mantener el gasto que representa todos estos beneficios, pues quién no lo tiene 
tampoco tiene grandes beneficios, ambos hombres pueden tener un blackberry de última generación 
pero solo uno puede tener mensajes, saldo, plan de datos y redes sociales ilimitado para poder apro-
vechar su teléfono y el otro aunque tenga el mismo equipo se limitara a mensajes y llamadas;  pese 
a esta distinción para ambos la casa o el teléfono celular es una necesidad. 
 
Eso es el teléfono celular, una necesidad de la sociedad pues con su aparecimiento se creó también 
una nueva visión de comunicación, de independencia, y de estar vinculado con la sociedad, una vi-
sión que ha sido adoptada de manera global. 
 
 
1.4 Comunicados todo el tiempo: construyendo una nueva cultura 
 
 
 
El teléfono celular  trajo consigo un “conjunto de modos de vida y costumbres, conocimientos y 
grado de desarrollo artístico, científico, industrial, en una época, grupo social, etc.  Y un conjunto 
de conocimientos que permite a alguien desarrollar su juicio crítico.” 22 es decir una nueva cultura.  
 
 
                                                             
22 Real  Academia Española: búsqueda digital : http://lema.rae.es/drae/?val=cultura 
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"La cultura es un proceso de ensamblado multinacional, una articulación flexible de partes, un mon-
taje de rasgos que cualquier ciudadano de cualquier país, religión o ideología pueden leer o usar."23 
 
 
La cultura móvil puede definirse como un conjunto de normas, valores y prácticas. Estas cambian de 
acuerdo al grupo social que lo está usando y esa es una de las características de la cultura móvil, 
puede cambiar o modificarse constantemente. Y el usuario crea y recrea constantemente su cultura 
dándole un significado y un sentido al momento que vive. 
 
 
El objeto que define a la nueva cultura es el teléfono celular porque además de ser comercial posee 
su significado social y cultural. Para muchos el valor del objeto en sí sobrepasa al valor de uso. Es 
un objeto sociocultural, en Japón es conocido como “Keitai” que significa “algo que lleva con usted”, 
en Finlandia se lo conoce como “kännykkä” que significa “una extensión de la mano” y en países 
como Estados Unidos y países de Latinoamérica incluyendo Ecuador es conocido como “celular” 
haciendo referencia a las células que forman el cuerpo, pero poco a poco el termino se ha cambia a 
teléfono móvil que corresponde al discurso de movilidad que es usado en la publicidad. 
 
 
La conectividad es otra de las grandes características del teléfono celular pues como se ha mencio-
nado anteriormente permite que los usuarios tengan una idea de estar conectados o que tengan acce-
sibilidad unos a otros  independientemente si eso es real o no. El poder estar en contacto todo el 
tiempo trajo consigo nuevos modos de vida trayendo una cultura móvil donde el teléfono celular crea 
un espacio individual al mismo tiempo que mantiene en contacto al usuario con su entorno.  
 
 
Al igual que en su tiempo la televisión marcó una ruptura en la comunicación en la familia cuando 
ocupaba el tiempo y espacio destinado para la conversación generando una nueva cultura, ahora el 
teléfono celular fragmenta aún más esta sociedad al mismo tiempo que la une pues crea un indivi-
dualismo propio de sus características y mantiene “cerca a todos” gracias a sus funciones operativas 
ya que basta con presionar sus teclas para poder llamar y comunicarse con otros, o escribir un texto 
que puede ser enviado al mismo tiempo a uno como a diez usuarios. Sin embargo esta unidad puede 
ser solamente una fantasía ya que obedece a las circunstancia de cada persona y las oportunidades 
de consumo. 
 
                                                             
23 GARCIA CANCLINI.: (1999) la globalización imaginada”. Buenos Aires. Ed Paidós. 
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Hola, ¿cómo estás?, ¿dónde estás?, ¿qué haces?, se han convertido en las principales frases para 
iniciar una conversación, con esas preguntas se puede crear un escenario sobre el otro y saber cómo 
contestar,  que preguntar, con qué rapidez y sobretodo como receptar y decodificar el mensaje, luego 
se desenvuelve la conversación de acuerdo al tema que fue la razón de la llamada. 
 
 
En la construcción esta nueva cultura que está comunicada todo el tiempo se ha producido una do-
mesticación de la tecnología, que es un concepto que habla de cómo las Tics se convierten en parte 
de la vida cotidiana de los seres humanos. (Haddon 2003). La teoría dice que esto se debe a que la 
inserción y cambio en el uso de la tecnología se toma como un proceso y no como un acontecimiento.  
 
 
La experiencia del uso del teléfono celular no recae simplemente en su funcionalidad sino también 
en el desempeño con el entorno del usuario por eso permite un cambio cultural pues genera nuevos 
modos de convivencia, nuevas ideas de urgencia, una nueva forma de asumir lo importante, lo que 
puede esperar y lo que no, esos nuevos significados  dependerán del grupo que lo esté usando y cada 
grupo creara sus usos de la tecnología. 
 
 
Existe un cambio importante en esta construcción de una nueva sociedad y es la transformación del 
espacio público y el espacio privado generado por las prácticas del teléfono celular, es fácil identifi-
car este cambio cuando se observa a una persona hablando en la calle tan fuerte que hace que todos 
se enteren de su conversación privada y crea su privacidad en una esfera pública y viceversa. 
 
 
Este efecto es observable en varios escenarios y de formas diferentes dependiendo del grupo que los 
hace, el adulto o adulto mayor generalmente grita al hablar creyendo que con ir a una esquina se le 
escucha menos, en los más jóvenes que tienen sus propias practicas esta transformación de lo público 
a lo privado es visible con la forma de escuchar música, o la forma de guardar sus momentos es decir, 
toman fotografías de momentos privados o muy suyos en espacios públicos, a través de las redes 
sociales publican su privacidad en un medio público, este uso de los público/privado depende de 
quién lo usa. 
 
 
La nueva sociedad que vemos está ligada al concepto de modernidad, según la Real Academia Es-
pañola es la cualidad de moderno por eso es necesario estar actualizado todo el tiempo de lo contrario 
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se caería en una “inutilidad tecnológica”. En los jóvenes ya no basta con las funciones básicas de 
llamadas y mensajes de texto, es necesario aplicaciones como reproductores de audio, cámara de 
fotos, acceso a internet y redes sociales que les permita mantener la conexión y la inmediatez que 
desean, en grupos como los adultos mayores por su estilo de vida y necesidad estos términos se 
manejan de forma diferente. 
 
 
La creación de una tecnología que se actualiza constantemente también debe mantener  un aprendi-
zaje constante de sus usuarios pero es muy poco lo que se hace en este aspecto, muchos llegan a tener 
el objeto en sus manos sin saber siquiera como encenderlo. 
 
 
“El determinismo tecnológico promueve una actitud pasiva hacia una parte muy importante de nues-
tras vidas, ignora la compleja y estrecha relación que hay entre sociedad y tecnología y la reduce a 
una simple relación de causa – efecto. En partículas, no permite tomar en cuenta como una carac-
terística de la tecnología afecta a las personas cuando la usan.” (Mackanzie y Wajcman 1985)24 
 
El uso del teléfono celular ha traído una construcción cultural constante pues el objeto y su uso se 
han involucrado en cada faceta del ser humano de tal forma que está modificando sus hábitos, formas 
de pensar, formas de actuar y de concebir el mundo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             
24 MACKANZIE, D. Y WAJCMAN, J.: The social shaping of technology. Editorial Buckingham. Año   
1985/2002 
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CAPITULO II 
 
 
CONTEXTO DEL ADULTO MAYOR QUITEÑO 
 
 
2.1 Los adultos mayores en Ecuador 
 
 
En Ecuador hay 14´483.499  habitantes. De ellos 940.905  son adultos mayores, es decir el 6.5% de 
la población nacional. (INEC, Censo población y vivienda 2010) la distribución por género de la 
población adulta mayor es de 53% para las mujeres y de 47% para los hombres25. 
 
 
Gráfico 2.Grupos de edad de las personas adultas mayores 
 
 
 
 
Pichincha y Guayas son las provincias con mayor población adulta mayor, superando los 90.000 
habitantes. En la pirámide de evolución poblacional del Ecuador en 1960 los adultos mayores repre-
sentaban en 4.7% de la población nacional, en el último censo del 2010 reflejo el 6.4% de habitantes 
adultos mayores y se prevé que para el 2060 los adultos mayores ocupen el 22.4 % de la población 
nacional, estas cifras convertirían a Ecuador  en un sociedad envejecida.26 
 
                                                             
25 MIES, Agenda de igualdad para adultos mayores 2012-2013,  2da edición. Pág. 35 
26 MIES, Agenda de igualdad para adultos mayores 2012-2013,  2da edición. Pág. 41 
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La esperanza de vida ha crecido significativamente ya que en 1970 la esperanza de vida era de 58,9 
años de edad, en el 2000 fue de 74, 2 años de edad y  para el 2010-2015 la CEPAL ha estimado la 
esperanza de vida al nacer en Ecuador es de 75,6 años de edad: 72,7 para los hombre y 78,7 años 
para las mujeres (CEPAL, 2012)27. 
 
 
El Ministerio de Inclusión Social acogiéndose a la Constitución de la República del Ecuador, expe-
dida en el año 2008, conforma el marco legal, conceptual y ético que refleja una forma de convivencia 
ciudadana en una sociedad que respeta, en todas sus dimensiones, la dignidad de las personas y las 
colectividades. Reconoce a las personas adultas mayores como un grupo de atención prioritaria, 
mientras que la de 1998 las colocaba dentro de los grupos vulnerables. 
 
 
El concepto de vulnerabilidad ha sido cuestionado porque podría tener efectos discriminatorios. El 
reconocer a estas personas como “grupo de atención prioritaria” implica una responsabilidad adicio-
nal de cuidado a ellos (MIES, DNI 2012) y la posibilidad de exigencia de sus derechos. Otro de los 
elementos relevantes de la actual Constitución es que se establecen claramente obligaciones del Es-
tado respecto a la protección y garantía de los derechos de las personas adultas mayores de manera 
más completa. Así, se logra una ampliación de derechos  mismos que se detallan a continuación:28 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             
27CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe) 2012. Pág. 11 La mortalidad en América 
Latina: una trayectoria auspiciosa pero heterogénea http://www.eclac.org/publicacio-
nes/xml/5/33265/OD-4-mortalidadenAL.pdf 
28 MIES, Agenda de igualdad para adultos mayores 2012-2013,  2da edición. Pág. 22 
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Tabla 1. Articulados de la constitución de la República del Ecuador referentes a personas 
adultas Mayores  (MIES - Agenda de los adultos mayores) 
 
29 
(MIES 2012) 
 
Envejecer es un proceso normal y multidimensional pues este proceso se da de forma física, mental 
y sicológica, en Ecuador se considera adulto mayor a quien tiene de 65 años en adelante. Estos antes 
eran llamados viejos o tercera edad, estos términos vistos como peyorativos fueron cambiados a 
adulto mayor. Pero hay quienes piensan que si se les dice con respeto no es peyorativo ninguno de 
los adjetivos anteriores. 
 
 
En Ecuador los adultos mayores son vistos como un grupo social que ya no hace nada, muchas veces 
vistos como cargas familiares y con pocos lugares destinados para su pleno desarrollo, todo eso ha 
venido cambiando poco a poco sobre todo con los adultos mayores que se encuentran en la mendici-
dad. 
 
 
El envejecimiento en Ecuador lo confluyen tres transiciones: envejecimiento individual, envejeci-
miento de la familia, envejecimiento de la población nacional. 
                                                             
29 MIES, Agenda de igualdad para adultos mayores 2012-2013,  2da edición. Pág. 22 
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“En cada sociedad se reconoce la etapa de la vida donde se experimenta el envejecimiento 
como un periodo muy especial. En muchas partes del mundo el adulto mayor es reconocido 
y tratado como una persona de mucho prestigio y respeto. Las normas y valores vigentes 
colocan al adulto mayor en un nivel muy alto debido a sus experiencias y sabiduría”30 
 
El envejecimiento individual, es la parte más notable pues el hombre y mujer llegan a un momento 
de la vida donde existe una transformación visible en lo físico, sicológico y mental. En esta etapa el 
adulto mayor necesita de más y mejor atención al utilizar servicios de salud y mayor atención a nivel 
social en los diferentes aspectos que integran su buen desarrollo. 
 
 
El envejecimiento de la familia,  se da cuando la parte joven sale de casa es decir los hijos se van y 
la familia vuelve a constar de dos o en muchos casos solo de uno. Y la familia envejece teniendo 
nuevas necesidades y demandas. Para explicar este tipo de envejecimiento es necesario conocer la 
pirámide poblacional de Ecuador. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             
30 FREIRE, WB., ROJAS, E., PAZMIÑO, L., FORNASINI, M., TITO, S., BUENDIA, P., WATERS, W F., SALINAS, 
J.: Encuesta nacional de salud, bienestar y envejecimiento SABE I Ecuador. Quito- Ecuador 2010  
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Gráfico 3.Piramide de población del Ecuador 
 
 
Fuente: (CEPAL- Proyección de población.) 
 
 
De acuerdo con los últimos estudios demográficos a escala nacional, en las próximas décadas la 
pirámide poblacional perderá su forma triangular (con jóvenes en la base) para adquirir un perfil 
rectangular abultado en la cúspide, propio de sociedades envejecidas. 31 
 
 
Al incrementar la esperanza de vida a nivel nacional y tener un importante decrecimiento en la nata-
lidad, pues la parejas ya no tienen hijos a edades tempranas y sobretodo ya no tienen hijos en canti-
dades altas como en el pasado, se pone en evidencia un envejecimiento demográfico que pone tam-
bién en alerta a toda la sociedad a generar nuevas políticas para mejores condiciones de vida de los 
adultos mayores. 
 
 
Envejecer además supone un proceso individual pues solo quien está envejeciendo sabe exactamente 
qué cambios tiene, qué necesita, y no por eso debe ser detenido su desarrollo, la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS) considera un modelo de envejecimiento activo, entendido como un proceso 
donde el adulto mayor tenga participación dentro de la sociedad, donde el estado y la sociedad cuiden 
de su salud, bienestar y seguridad y así poder tener un desarrollo humano que sea activo, responsable 
y socialmente comprometido.  
                                                             
31 MIES, Agenda de igualdad para adultos mayores 2012-2013,  2da edición. Pág. 41 
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Actualmente a nivel nacional existe una gran necesidad de programas orientados a la población de 
adultos mayores. En cuanto a la educación Ecuador tiene un modesto nivel educativo en los adultos 
mayores, solo el 13% de las mujeres y 11% de los hombres ha completado la secundaria y solamente 
el 54.9% ha terminado la primera y el ciclo básico. (INEC) 
 
 
Las tareas que desempeñan los adultos mayores en su mayoría son manuales con alguna o ninguna 
calificación. Existe analfabetismo en una de cada cuatro personas adultas mayores, esta condición es 
mayor en mujeres que llegan a ser el 29% y los varones el 20%. (Encuesta ENEMDUR 2009- INEC) 
 
 
En cuanto a la vivienda el 68.5% de las personas adultas mayores se declara propietario de su vi-
vienda. Los datos del INEC del censo 2010 indican que el 96.2% de las personas adultas mayores 
poseen luz eléctrica, el 73.9% tienes los servicios higiénicos con conexión de agua y apenas el 55.5% 
tiene alcantarillado. 
 
 
Otro dato importante es en cuanto al cuidado que reciben las personas adultas mayores, el 30%  a 
nivel nacional cuenta con la asistencia de una persona para su cuidado, por lo general son hijos, hijas, 
nietos, nietas o esposos y esposas. Según el estudio de SABE I 2009, existe una necesidad para la 
ayuda de actividades diarias como bañarse, vestirse, salir de compras, administración de dinero, uso 
de medios de transporte, uso de teléfonos o medicación, pues más de 100 personas adultas mayores 
en el país no cuentan con ningún tipo de ayuda. 
 
 
Existe un porcentaje de violencia contra los adultos mayores, un 14.7%  de este grupo ha sufrido 
insultos, el 14.9% fue víctima de negligencia o abandono. (SABE I 2009) Además es necesario crear 
espacios para la opinión del adulto mayor pues los datos de SABE I revelan que en Ecuador existe 
una aislada participación de adultos mayores  mediante organizaciones, asociaciones o gremios, los 
que existen en su mayoría son formados por jubilados. 
 
 
En cuanto a la jubilación  el 75 % de la población mayor a 65 años no cuenta con afiliación a un 
seguro de salud; y solo el 23% de la población con 60 años o más está afiliada al IESS (INEC. Censo 
de Población y Vivienda 2010). 
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Tabla 2. Personas adultas mayores y aseguramiento 
 
32          
Fuente: (INEC, Censo de población y vivienda 2010) 
 
 
En Ecuador el adulto mayor tiene bajos índices de afiliación, sin embargo este grupo es parte pobla-
ción económicamente activa (PEA) con una fuerza laboral del 33.2%  a nivel nacional. El trabajo es 
necesario para ellos porque sin esos esfuerzos no tendrían otra forma de tener ingresos para cubrir 
sus necesidades y las de sus familias. 
 
 
Las personas adultas mayores no deben ser desechadas o dejadas en un rincón, son merecedores de  
una buena vejez, el adulto mayor debe vincularse con las personas de otras edades y compartir de 
nuevas aventuras y oportunidades sin que se le limite su crecimiento personal. Por eso es necesario 
dejar de lado el pensamiento de que el adulto mayor ya no puede. 
 
 
Los adultos mayores merecen una calidad de vida como lo dice la Constitución del Ecuador, con un 
Buen Vivir, porque es un derecho de todos y ellos no deben ser discriminados de ninguna forma. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             
32 MIES, Agenda de igualdad para adultos mayores 2012-2013,  2da edición. Pág. 55 
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2.2 Estilo de vida del adulto mayor quiteño 
 
 
La población quiteña es de 2.239.191 de los cuales 103.750 es decir el 6.4% son adultos mayo-
res. Según la última encuesta de condiciones de vida realizada por el INEC el adulto mayor ha 
crecido de gran manera en la población rural de Quito, esta encuesta arrojó como resultado que 
6 de cada 10 personas en Quito son adultos mayores. 
 
 
Gráfico 4. Pirámide de la población total, por grupo de edad, según sexo 
 
 
        Fuente: INEC, ECV 5ta. Ronda 
 
 
Este crecimiento de la población adulta mayor es constante debido al incremento de la esperanza 
de vida de los ecuatorianos. Desde la segunda mitad del siglo pasado la población ecuatoriana 
pasó de un promedio de vida de 48,3 años en 1950-55 a 75,6 años en 2010-15 (CEPAL, 2012) 
esto junto al  decaimiento en la natalidad trae a la población quiteña una vejez de la población.  
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La misma encuesta muestra que los hombres adultos mayores usan su tiempo libre en el deporte, 
la lectura, son jefes de hogar y en su mayoría permanecen en actividades, aunque ya no necesa-
riamente en actividades económicamente activas. Las mujeres son quienes económicamente 
más activas. Además tienen un mayor poder en la toma de decisiones porque son la ayuda fa-
miliar en cuanto a nietos y el hogar, mientras tanto los adultos mayores hombres prefieren el 
descanso y la distracción con lecturas, caminatas y el deporte. 
En cuanto al nivel de instrucción los hombres tienen un porcentaje más alto en la culminación 
de la primaria con 50,3% seguido de la secundaria con 21,7% y superior con 16,5%, mientras 
que la mujer tiene el porcentaje de instrucción primaria de 42,8% seguido de secundaria con 
28,7%.  
 
 
Según la Encuesta Condiciones de Vida (ECV) 5ta. Ronda, se registraron hasta dos tipos de 
seguros, es decir la población adulto mayor está afiliada y/o cubierta al menos a un tipo de 
seguro con el 59,2% (Seguro privado e IESS con el 4,4%, solo seguro privado con el 3,7%, 
IESS y seguro ISSFA con el 1,5%, solo IESS con el 40,9% y solo seguro ISSFA con el 8,6%). 
 
 
Además el mayor asegurador constituye el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), 
los adultos mayores que están afiliados y/o cubierto  a este tipo de seguro son el 40,9% 
Cuatro de cada diez adultos mayores de la ciudad de Quito no están afiliados o cubiertos por un 
seguro.  Los adultos mayores hombres (69,4%) están mayormente asegurados que las adultas 
mayores mujeres (50,8%). (INEC-ECV) 
 
 
En cuanto a los datos de pobreza, los adultos mayores habitantes de Quito hombres son más 
pobres con el 6,7% (indigencia con el 1,9% y pobres no indigentes con el 4,8%) que las adultas 
mayores mujeres con el 3,6% (indigencia con el 1,6% y pobres no indigentes con el 2,0%) en 
la ciudad de Quito. 
 
Se debe tomar en cuenta también la forma de vida de los adultos mayores en relación a compa-
ñía,  según la misma encuesta la población adulta mayor quiteña en su mayoría vive con com-
pañía ya sea en compañía de 1 o más personas en el lugar donde viven sin embargo hay un 
porcentaje significativo que vive solo o sola y en la ECV se reflejo el siguiente cuadro. 33 
 
                                                             
33  INEC, Encuesta de condiciones de vida 2011 
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Tabla 3. Porcentaje de adultos mayores, por sexo, según tamaño del hogar en que reside. 
 
 
 
 
Las mujeres adultas mayores viven solas en más casos que los hombres. Por cada 100 hogares 
de la ciudad de Quito se tiene 16,4 hogares con al menos un adulto mayor. 
 
 
Las condiciones de vida del adulto mayor han cambiado, en los últimos años además del trabajo 
de MIES por proporcionar una vida digna a estas personas, el municipio de Quito ha creado 
programas para ellos, tanto de educación, alimentación, salud y uso del tiempo libre, asimismo 
el IESS trabaja con programas de salud y centro para sus jubilados. 
 
 
Entre los programas que ha desarrollado el Municipio de Quito se encuentra "Sesenta y piquito" 
que busca promover la realización humana y la salud integral de las personas adultas mayores 
que habitan el cantón, brindando apoyo a la persona y familia. Además brindan atención integral 
de salud, visita domiciliaria, cuidados esenciales, apoyo  a la socialización e integración comu-
nitaria con accesibilidad infraestructural, actividades recreativas, salidas de integración además 
les dan apoyo en a la inclusión social integral. 
 
 
Otro de sus programas para el envejecimiento saludable es el Centro de la Experiencia del 
Adulto Mayor, CEAM – Centro y Norte en donde se crea espacios de interacción e interrelación 
de los adultos y las adultas mayores de todo Quito. Realizan un trabajo integral con una serie 
de actividades culturales, recreativas, de esparcimiento y micro productivas, tendientes a lograr 
su integración social para alcanzar un envejecimiento activo, saludable y positivo. 
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Además cuenta con El Hogar de Vida,  que es un centro donde los adultos y las adultas mayores 
que se encuentran en situación de mendicidad e indigencia reciben atención integral oportuna. 
Allí  contribuyen a la ejecución de las políticas sociales del Municipio Metropolitano de Quito 
para la población adulta mayor en situación de mendicidad e indigencia; a través de un trabajo 
humano y profesional, con enfoque de restitución de derechos mediante procesos integrales que 
generen espacios de inclusión, solidaridad, equidad y bienestar para este grupo de atención prio-
ritaria. Les brindan acogimiento temporal o permanente, atención comunitaria ya que cuentan 
con la red solidaria interinstitucional, el centro de rehabilitación integral del adulto mayor 
CERIAM y el centro para personas con discapacidad severa.34 
 
 
El MIES por su parte trabaja como ente rector de políticas para la ayuda social, promueve el 
conocimiento de los derechos de los adultos mayores además  tienen un trabajo de acogida a los 
adultos mayores en situación de abandono, en convenio con el IESS, en esos centros se le brinda 
alimentación, servicios médicos, y un techo para dormir. 
“Cuenta con una política progresiva de inclusión social por el ciclo de vida (niños-as, adoles-
centes, jóvenes, adultos mayores), priorizando la población en situación de pobreza y bajo es-
quema de corresponsabilidad con la familia y la comunidad. Todo esto para garantizar el buen 
vivir”.35 
 
El Programa del Adulto Mayor del IESS ofrece talleres de terapia ocupacional, socio-recreativas 
y de integración, orientados a la promoción, prevención y cuidado integral de la salud de los 
adultos mayores. Este programa mantiene actividades en todas las provincias del Ecuador, que 
son  coordinadas por las propias jubiladas y jubilados, en asociación o no, junto a los funciona-
rios de las unidades médicas IESS. 
 
Antes de iniciar cualquier programa, el jubilado y jubilada tiene que realizarse un examen de 
salud, para determinar qué tipo de actividad es la que  más le conviene. El jubilado y jubilada 
del IESS, interesados en participar del Programa del Adulto Mayor deben acudir a los Centros 
o Unidades de Atención Ambulatoria más cercanos a su domicilio. 
  
Dentro del programa que tiene el IESS para los adultos mayores, desarrolla las siguientes acti-
vidades. (IESS, 2013)36 
                                                             
34 Web Municipio de Quito, http://www.quito.gob.ec/administraciones-zonaes/12-contacts/2-ilustre-
municipio-metropolitano-de-quito.html 
35 MIES, Agenda de igualdad para adultos mayores 2012-2013 
36 http://www.iess.gob.ec/es/web/pensionados/programa-del-adulto-mayor 
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Tabla 4. Actividades que se realizan en los Centros del Adulto Mayor IESS 
 
 
        Fuente: IESS37 
 
La tecnología móvil llegó a Ecuador  cuando quienes hoy tienen 65 años tenían 45 años, es 
decir, apareció cuando ellos ya tenían una cultura propia, desempeñaban acciones y formas de 
vida en las que este objeto no era necesario.  
 
 
Un estudio del MIES revela que el uso de las Tics no es propio de los adultos mayores y lamen-
tablemente el trabajo por un bienestar social que tienen las entidades de Ecuador no abarca la 
enseñanza del uso de las tecnologías solo se ha concentrado en un trabajo de dispersión tradi-
cional, con juegos, manualidades y ejercicio. No existe nada que involucre el uso de las compu-
tadoras o teléfonos celulares ni se han realizado planes para poder llevarlos a conocer de las 
facilidades y beneficios que estas tecnologías pueden dar a sus vidas.  
                                                             
37 http://www.iess.gob.ec/documents/14227/55356/Pensionados_Adulto+mayor.pdf 
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2.3 Uso de la tecnología en los adultos mayores  
 
 
 
La tecnología llegó a pasos agigantados no solo a los países de mayor desarrollo tecnológico sino a 
todo el mundo y Ecuador no se quedó al margen. Hoy el uso de las nuevas tecnologías de la infor-
mación y la comunicación supera los límites de la cantidad de información que es puesta a disposi-
ción de todos, la velocidad con la que ocurren los hechos es casi la misma en que se transmite la 
información al público, para poder alcanzar a todos estas nuevas tecnologías han tenido repercusión 
en la creación de nuevas profesiones y ocupaciones así como en la desaparición de otras que se 
adecuan al cambio. 
 
 
Así se observa que el uso de las nuevas tecnologías en esta sociedad de la información no es  sólo 
"un asunto tecnológico; es básicamente un gran desafío político, cultural, económico y social" (To-
rres, 1994, 91). Estamos ante una verdadera revolución en todos los contextos del ser humano, desde 
lo político, a lo económico, a lo social y lo cultural.38 
 
 
Estas nuevas tecnologías no solo son una forma de cambio en lo laboral sino también en lo personal, 
permiten a sus usuarios escribir, calcular, hablar, guardar datos, obtener información y comunicarse 
con otros, pero además surge una nueva forma de proyección de las ideas (Turkle, 1997, 15) 
 
 
La influencia de estas nuevas tecnologías de la información y comunicación van a tener una reper-
cusión significativa en la sociedad del futuro, proponiendo cambios que van desde las formas de 
acercarnos y generar el conocimiento, hasta el tipo de interacción que establecemos entre las perso-
nas.  
 
 
Al igual que cualquier otro cambio social el uso de las nuevas tecnologías y la aparición de la socie-
dad digital traen consigo problemas como marginación, separación y distanciamiento entre los dife-
rentes pueblos; sobre todo para aquellos a los que les puede resultar difícil el acercamiento a estos. 
                                                             
38 Torres, J (1990), Tecnologías de la información: impactos y usos sociales”, Málaga, servicio de publica-
ciones universidad de Málaga 
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Ramonet (1997),  menciona el surgimiento de  dos grandes categorías: "infopobres" e "inforicos", 
con un fuerte sometimiento y supeditación de los primeros a los segundos.39 
 
 
A partir de estos enunciados se puede observar que existe un cambio no solo tecnológico sino social, 
lamentablemente como menciona Ramonet este aparecimiento de una nueva sociedad crea nuevas 
divisiones particularmente de quienes tienen el acceso y el conocimiento para el uso de estas.  
 
 
Los jóvenes son el sector al que se apunta la comercialización de la tecnología, debido al acceso, uso 
y rápido aprendizaje ellos son más propensos a usarlos y hacerlos parte de su vida.  
 
 
Tras el último censo de población realizado del INEC se conoce que en Ecuador el grupo de personas 
con mayor cantidad de celular activado es el de 25 y 34 años de edad, con el 71,5%, seguidos por los 
de 35 a 44 años con el 69,1%. Mientras que los adultos mayores llegaron a un 30,90% que ha crecido 
en los últimos años. En el siguiente gráfico se puede observar que del 2008 al 2011 ha existido un 
crecimiento en la tenencia de uso del teléfono celular en los adultos mayores. 
 
 
Gráfico 5. Porcentaje de personas que tiene teléfono celular activado 
 
 
 
Fuente: Encuesta ENEMDUR- INEC  
 
                                                             
39 Ramonet, Ignacio (1998) “El pensamiento único; Madrid 
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En el siguiente gráfico se puede observar que los adultos mayores si tienen acceso a  los smarthpones 
o teléfonos inteligentes. Siendo el 2.8% de 65 a 74 años y el 0.9% de 75 años en adelante. 
 
 
Gráfico 6. Uso de smartphone por edad 
 
 
 
Fuente: Encuesta ENEMDUR- INEC  
 
 
Los adultos mayores no son ajenos al uso de computadoras, Internet y mucho menos del teléfono 
celular,  las estadísticas demuestran que la edad no es un problema para acceder a este tipo de tecno-
logías. En Quito existen 103.750 habitantes que son adultos mayores es decir el 6.4% de la población 
quiteña, de ellos 103.454 disponen de un teléfono celular es decir el 99.7%.  Sin embargo no existen 
planes de enseñanza o venta de productos tecnológicos dirigidos a este sector. 
 
 
El uso del teléfono celular tiene influencia en los modos de interacción, comunicación e interpreta-
ción, a este grupo social le afectará igualmente en su formas de ver, conocer, interpretar e involu-
crarse con el entorno.  
 
El teléfono celular tiene una ventaja frente al computador y al internet en los adultos mayores y es 
que su uso se puede involucrar en la cotidianidad de forma más rápida por la portabilidad del objeto. 
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Aunque el uso que este grupo social le da es esporádico en relación a otros no se debe ver como algo 
insignificante ya que existe el uso en si por poco que sea, en ellos es el resultado de una domesticación 
de un objeto desconocido, pues los adultos mayores lo miran con una óptica diferente por lo que 
incorporan ese nuevo conocimiento  poco a poco en sus vidas. 
 
 
El teléfono celular puede ser una herramienta útil en los adultos mayores pero tampoco hay que verlo 
como un objeto que revolucionará sus vidas o que instantáneamente existirá una inclusión social,  ya 
que lo más probable es que se mantengan prácticas y patrones ya conocidos y que el uso sea limitado 
a la medida de las circunstancias.  
 
 
2.3.1 El teléfono celular y su valor 
 
 
El valor del teléfono celular depende del uso y la utilidad  que se le dé en sí, es decir quién cambia 
no es la tecnología en si misma  sino el uso que se le da y construcción de sentido que se genera a 
partir de este uso. 
 
 
Cuando apareció el teléfono celular se creía que daría igualdad de condiciones a todos sus usuarios 
pero esto cada se vuelve más obsoleto pues los usuarios de hoy compiten por quién tiene el mejor 
celular, el más nuevo, con más aplicaciones,  etc. Generando más desigualdades ya sea por edad, 
sexo, poder adquisitivo, etc. 
 
 
Además es un problema de tiempo pues aunque los mayores tuvieran un nuevo teléfono cuando 
puedan utilizarlo ya existirá uno mejor, es decir cuando los jóvenes de hoy sean mayores ya tendrán 
un teléfono incorporado y ajustado a su estilo de vida y para ese entonces posiblemente exista una 
nueva forma de comunicación que ellos no la dominen y tendrán que aprender al igual que los adultos 
mayores de hoy. 
 
 
Existe una brecha digital que no solo se debe limitar al uso de la computadora o del internet, la brecha 
digital puede ser medida de forma más fácil con el uso del teléfono celular ya que ese instrumento 
de comunicación es uno de las principales medios de conectividad, se observa  la desigualdad pese a 
que se pretende una inclusión social que es “imaginaria” porque prevalece una exclusión en la dis-
tribución de la riqueza y del acceso a tecnologías. 
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La mencionada exclusión se debe a que en un mundo donde las redes inalámbricas son esenciales 
quién no las posea esta “desconectado” y obligado a esperar en lugar de ser parte activa de la socie-
dad. Esta exclusión puede darse por no poseer una infraestructura tecnológica, por obstáculos eco-
nómicos, de conocimiento, incluso culturales, generando dichas brechas, y  desigualdades entre los 
poseedores y no poseedores de medios tecnológicos.  
 
 
Hay que tomar en cuenta que la tecnología y aplicaciones de la misma no examina el contexto social, 
en Ecuador simplemente llegó y se convirtió en necesaria para ciertos procesos.  Es decir estas de-
sigualdades no son problemas tecnológicos sino consecuencias de problemas sociales, económicos, 
políticos y culturales. 
 
Otro punto que debe ser examinado es el uso y el acceso, pues no todos los que acceden a las tecno-
logías las usan, al igual que, no todos los que las usan, las usan bien. Para poder usarlas bien se 
necesita capacitación y conocimiento de que son, cómo funcionan y para qué sirven las tecnologías.  
En la sociedad se busca la inclusión del adulto mayor y la ecuatoriana no es una excepción dadas 
todas las propuestas y los programas creados para su ayuda pero cabe recalcar que es necesario in-
cluirles también en la tecnología sobretodo en el uso de teléfonos celulares que les permite estar tener 
un vínculo con la sociedad tecnológica. Además este dispositivo es el más accesible y portable que 
cualquier otro objeto de tecnología móvil. 
 
 
2.3.2 Motivaciones y limitaciones del uso 
 
 
Para hacer uso de cualquier  objeto es necesario tener alguna motivación, debe existir un atractivo o 
un beneficio que el objeto brinde para querer usarlo. 
 
 
La motivación es según la RAE es la “Acción o efecto de motivar. Dar causa o motivo para algo”. 
Es un “Ensayo mental preparatorio de una acción para animar o animarse a ejecutarla con interés y 
diligencia”40. 
 
 
                                                             
40Web Diccionario Real Academia Española, visitada el 24 de marzo del 2013. En línea. Disponible en  
http://buscon.rae.es/drae/srv/search?val=motivaciones; http://bus-
con.rae.es/drae/srv/search?id=MYA4wg3GpDXX2vFNDeDF 
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Existen casos en los que el uso del teléfono móvil produce gratificación al momento de usarlo porque 
la motivación fue grande, este mismo sentimiento en los adultos mayores cambia constantemente 
pues les puede parecer inservible, o generarles desconfianza, miedo de ser víctima de inseguridad, 
incluso miedo al uso mismo o puede ser que simplemente no quieren usarlo porque no conocen sus 
ventajas. Entonces la gratificación y  la inclusión social representan piezas claves para motivar a 
alguien al uso de las tecnologías, quienes ya lo usan se dan cuenta de su importancia por los contactos 
sociales que tienen ya sea familia, amigos, vecinos y la ayuda que puede dar en la cotidianidad. 
 
 
El explicar las motivaciones dependerá de cada usuario al igual que las desmotivaciones, podríamos 
enumerar algunas posibilidades como el tiempo, el costo que representa y el hacerse el desafío de 
aprender, las inquietudes no respondidas, el desconocimiento ante tecnologías nuevas. 
La motivación sería el primer paso para que alguien use nuevas tecnologías y después sería reempla-
zado por la necesidad, lo importante de la motivación es que de eso dependerá el grado de uso en 
tiempo y espacio. Y así se puede convertir a un potencial usuario en nuevo usuario. 
 
 
Existen otro tipo de motivaciones que son exteriores por ejemplo la necesidad del uso la presión de 
los hijos ya sea por cuidarlos, o por saber donde están, esta motivación es ajena y tiene restricciones 
pues el uso máximo será el de contestar las llamadas de quienes les motivan. 
 
 
Dado el poco conocimiento y vinculación del adulto mayor con las tecnologías y sobre todo por su 
estilo de vida durante la juventud y adultez, el conocer y vivir en un nuevo  mundo  con ideas y 
relaciones en red es para ellos algo diferente por lo que su aprendizaje puede ser lento pero si existe 
la motivación, existe una esperanza de uso. 
 
 
En este punto las habilidades son necesarias, por ser un conocimiento nuevo los adultos mayores 
necesitan de enseñanza para el uso del objeto en sí, de términos necesarios para su uso, y una expli-
cación sobre el contexto y como se mueve la comunicación y la información a través del teléfono 
celular. 
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Gutiérrez Alonso (2005) habla de una alfabetización multimedia, que permita al usuario tener los 
conocimientos necesarios para interpretar y producir mensajes. Además propone un modelo de alfa-
betización acorde a la necesidad de la sociedad digital y menciona a una alfabetización digital.41 
 
 
Como cualquier otro aprendizaje es necesaria la capacitación, talleres, manuales y otros además de 
la principal forma de aprendizaje que es la práctica para ensayar y cometer errores. Para el adulto 
mayor este tipo de aprendizaje se da con la ayuda de sus seres cercanos. 
 
 
La educación digital resulta necesaria en escuelas, colegios y universidades para jóvenes, adultos y 
adultos mayores requieren de una re-alfabetización que no solo se limite a lo operacional. En Ecuador 
no existen talleres para adultos mayores para el uso de tecnologías móviles como el teléfono celular. 
 
 
Las escuela que enseña al adulto mayor  es su familia, vecinos o amigos  que al estar demasiado 
ocupados les dejan solo con conocimientos básicos que desde su punto de vista son suficientes, pues 
la sociedad se mueve con el estereotipo de que los adultos mayores ya  no necesitan aprender a fondo 
sobre tecnologías.  
 
 
Posteriormente, el uso dependerá totalmente del portador del objeto móvil, de su estilo de vida, sus 
necesidades y sus limitaciones. Entonces podemos decir que el acceso y uso a determinado teléfono 
celular dependerá de la motivación, la posesión, las destrezas conocimientos y el uso que le den. 
 
 
2.3.3 Usos y aplicaciones del teléfono celular pensadas en el adulto mayor 
 
 
El teléfono celular tiene diferentes usos, cada uno dependerá de la necesidad de su portador. Mientras 
las grandes empresas digitales crean constantemente aplicaciones que mejoran la experiencia de uso, 
estas son diseñadas acorde a las necesidades que sus clientes. 
 
 
                                                             
41  GUTIÉRREZ, Alonso. Alfabetización digital. Barcelona Ed. Gedisa Año 2005 
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Las grandes empresas de telefonía móvil han diseñado cientos y miles de modelos de teléfonos con 
diferente tamaño, forma, peso, de acuerdo a las necesidades de sus consumidores, además existen 
miles de aplicaciones para comunicación, entretenimiento, educación, deportes, estilo de vida, finan-
zas, medicina, etc. Estas están diseñadas para facilitar, organizar y recrear la vida de sus usuarios, 
existen aplicaciones dirigidas a niños, jóvenes, adultos y adultos mayores. 
Pero cómo son las aplicaciones para el adulto mayor y aun más como son los teléfonos destinados 
para el uso de ese sector de la población. 
 
 
Existen teléfonos como el   Alcatel OT 282  diseñado para adultos mayores, con números y pantalla 
grandes, las teclas se iluminan y se pueden configurar para que al pulsarlas el teléfono diga en voz 
alta los números. Además, cuenta con un interruptor de bloqueo y desbloqueo en el lateral del móvil 
que evita llamadas accidentales, este teléfono está incluido en el catálogo de Movistar en Ecuador42.  
 
Existen otros modelos destinados para los adultos mayores a nivel mundial que tiene una pantalla 
grande y un marcado rápido por el nombre de quien requiere, estos modelos son básicos  pues su uso 
se limita a llamadas y mensajes. Algunos incluso son de apenas 5 teclas solo para llamadas a números 
predeterminados. Pese al incremento en la población adulta mayor en Ecuador es poco lo que existe 
para ellos en relación a telefonía móvil, promociones incluso en la publicidad. 
 
 
Sin embargo el avance tecnológico no se detiene, ahora los teléfonos que causan interés y que se han 
popularizado no son los que solo poseen cámara de fotos o reproductor de audio, la llegada de los 
smartphone volvió a revolucionar la comunicación móvil pues son teléfonos diseñados para ser un 
asistente del usuario, cuentan con redes sociales, aplicaciones que mejoran el rendimiento y aumentas 
las posibilidades de interacción con otros usuarios. 
 
 
Debido a su complejidad, el smartphone abre una brecha aun más grande entre el adulto mayor y el 
uso de estas tecnologías. Sin embargo en países de Europa este tipo de teléfonos ha tenido buena 
acogida por las personas mayores ya que existen aplicaciones que les son muy útiles para su cotidia-
neidad, necesidades y estilo de vida. 
 
                                                             
42  Web Telefónica Movistar Ecuador. Visitada el 18 de mayo del 2013. En línea. Disponible en: 
http://www.movistar.com.ec/site/movil-personas/telefonos-y-mas/catalogo-equipos/especificaciones-
tecnicas.html?Cid=51 
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Vista esta aceptación se han creado aplicaciones como Big Launcher esta aplicación especialmente 
indicada para personas adultas mayores  ya que presenta una pantalla de inicio rápido muy fácil de 
entender y muy fácil de manejar, no  necesita de presionar con mucha fuerza. Esta aplicación cambia 
el interfaz propio del teléfono por uno que muestra las funciones  básicas del móvil con una  tipografía 
grande y  colores llamativos, presenta iconos que ayudarán a identificar las opciones más importan-
tes. Además, la aplicación de Big Launcher Team también permite ejecutar rápidamente las aplica-
ciones más usadas haciendo una lista de fácil acceso. Esta aplicación la puede obtener cualquiera que 
tenga un smartphone android. Existe una aplicación similar para los iphone.43 
 
 
Otras aplicaciones como iFall está diseñada para los adultos mayores que viven solos, esta aplicación 
puede detectar una caída, llamar al contacto registrado para emergencias a este le indica sobre lo 
sucedido poniéndole en alerta. Existen aplicaciones que le recuerdan citas o la toma de medicinas 
con una alarma y el mensaje de lo que debe hacer;  otras sirven como lupa para la lectura e incluso 
existen las diseñadas para tomar o  medir los signos vitales con solo poner el pulgar en el lente de la 
cámara, sin descuidar el ocio y el entretenimiento existen aplicaciones como juegos que fortalecen 
la memoria, la lectura y el uso de las mismas tecnologías. 
 
 
En Ecuador cualquier adulto mayor que tenga un teléfono inteligente android o un iphone puede 
disponer de las aplicaciones que mejoran y simplifican el uso del teléfono celular. Sin embargo hay 
que reconocer que las empresas de telefonía móvil en Ecuador se han despreocupado de este nicho 
de mercado y hasta cierto punto le ha excluido a conformarse o ajustarse a lo que hay y no a lo que 
necesitan estas personas. 
 
 
2.4 La  necesidad de la inclusión del adulto mayor  en el mundo digital 
 
 
Prensky habla del inmigrante digital al referirse a quienes no nacieron en el mundo digital. En sus 
libros “Nativos e Inmigrantes digitales” (2001). Este autor dice que todo inmigrante debe adaptarse 
al nuevo ambiente, unos lo hacen mejor que otros pero todos conservan una parte de su pasado.  
 
 
                                                             
43  Web Aplicación Big Launcher. España 2013.  Visitada el 16 de abril del 2013. En línea. Disponible en 
http://biglauncher.com/features/es/   
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En lo que se refiere a inmigrantes digitales los siguientes ejemplos muestran a que se refiere: son 
quienes realizan acciones del no uso de tecnologías mezcladas con el uso como: el imprimir los mails 
para leerlos en lugar de leerlos directamente en el computador, anotar primero en una hoja de papel 
el número de y luego pasarlo  al celular en lugar de hacerlo directamente en el teléfono móvil. 
 
 
Estos inmigrantes digitales realizan sus actividades con una mezcla de su origen y lo que están apren-
diendo. Otra connotación importante es reconocer como se da la integración al mundo digital, los 
inmigrantes mantienen su lengua primaria e intentan acoplarse y aprender esta nueva lengua pero lo 
hacen relacionándola con su pasado. A diferencia que los nativos digitales como en la migración 
cultural los niños nacidos en la nueva sociedad aprenden la nueva lengua y la lengua de sus padres y 
la cambian de acuerdo a la necesidad y saben manejar ambos conocimientos. (Prensky 2001)44 
 
 
Los nativos digitales no son necesariamente los más jóvenes pues eso dependerá del uso, entonces 
no depende de la edad pues existen blogueros de 16 a 96 años y personas mayores que dominan las 
tecnologías porque tienen el acceso y jóvenes que no sabes usarlas por que el acceso es limitado. 
Lo que si marca una diferencia es el hecho de que los jóvenes son usuarios predominantes porque su 
exposición a estas tecnologías se da a una edad temprana. 
 
 
Prensky manifiesta que esta inmigración digital es un elemento positivo en la sociedad pues permite 
enriquecer a la sociedad. Como en un migración social la migración conlleva cierta molestia en los 
ciudadanos de origen pero luego reconocen que estos nuevos habitantes tienen habilidades y conoci-
mientos que complementan su sociedad. 
 
En relación a la sociedad digital pasa algo similar, quienes no nacieron siendo parte del smartphone, 
consolas de videojuegos, internet y computadoras. Conocen otras formas de solucionar problemas, 
generar conocimiento, además poseen medios y formas de comunicación que son eficaces sin nece-
sidad de toda la tecnología. Esta unión de nativos e inmigrantes digitales permite tener una visión 
                                                             
44 PRENSKY, Marc, Nativo e Inmigrantes Digitales, Adaptación castellana de “Digital Natives, digital inmi-
grants” 2001 versión on line disponible en http://www.marcprensky.com/writing/Prensky-
NATIVOS%20E%20INMIGRANTES%20DIGITALES%20(SEK).pdf 
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más completa, según Prensky (2001) son los inmigrantes digitales los que permiten un crecimiento 
en la sociedad digital.45 
  
 
Que los adultos mayores puedan acceder y desenvolverse entre su nuevo mundo (tecnología móvil), 
permite que el resto de la sociedad pueda ver más allá de la novedad porque ese nuevo uso permite 
comprender la fusión real de la comunicación, ser humano y tecnologías, ya que son los adultos 
mayores quienes tienen el conocimiento de una cultura diferente y pueden producir conocimientos 
que involucren ambos mundos el que usa tecnologías y el que no usa tecnologías.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             
45 PRENSKY, Marc, Nativo e Inmigrantes Digitales, Adaptación castellana de “Digital Natives, digital inmi-
grants” 2001 versión on line disponible en http://www.marcprensky.com/writing/Prensky-
NATIVOS%20E%20INMIGRANTES%20DIGITALES%20(SEK).pdf 
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CAPITULO III 
 
 
ESTRATEGIA METODOLÓGICA 
 
 
3.1 Uso de la metodología cualitativa con investigación etnográfica 
 
 
La metodología cualitativa se fundamenta en el descubrimiento y la comprensión de significados 
personales, el uso de este método es muy complejo debido a que lo importante es captar la perspectiva 
del sujeto social de investigación frente a la realidad. 
 
 
De inicio es complicado escoger el método para realizar la investigación  pues se debe buscar una 
que esté relacionada apropiadamente con el objeto de estudio ya que esto incidirá en la forma de las 
interpretaciones posteriores. “ Un objeto de investigación por más parcial o parcelario que sea, no 
puede ser definido y construido sino en función  de una problemática teórica que permita someter a 
u sistemático examen todos los aspectos de la realidad puestos en relación por los problemas que le 
son planteados” (Bourdieu 1975: 54)46 
 
 
El uso de una metodología cualitativa se da cuando existe la necesidad de interpretar una situación o 
un estado de cosas desde el punto de vista de las personas involucradas. Además es usado para tener 
una comprensión profunda de un grupo social o de una estructura social dada, contando para ello con 
las vivencias de una persona o de un grupo de ellas, la transformación de una situación dada, por 
parte de un colectivo social y se usa para la generación de teoría a partir de una data (Taylor 1990) 
47 
 
 
En este tipo de análisis se pone en juego la intersubjetividad del observador así como la del obser-
vado, es imposible desechar esta subjetividad aunque exista una afirmación inicial de lo que se quiere 
                                                             
46 Bourdieu, P., Passerson, J. El oficio del sociólogo. Buenos Aires , Ed. Siglo XXI, Año 1975 
47 Taylor, S. Y R Bodgan (1990). Introducción a los Métodos Cualitativos de investigación. Buenos Aires: 
Paidós. 
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interpretar. Dado que existe un proceso de interacción no es posible la imparcialidad al cien por 
ciento. 
 
 
Esta investigación exploratoria y descriptiva busca conocer y explicar la experiencia del uso del te-
léfono celular en los adultos mayores para conocer qué cambios ha producido en sus vidas, así como 
en sus formas de comunicación con personas de su mismo grupo social y con los demás. Identifi-
cando también posibles  aspectos positivos o negativos de la interacción con el teléfono celular. 
 
Por eso el estudio de campo se realizó en la ciudad de Quito en lugares naturales donde se desarrollan 
sin intervenir en la interacción propia de los sujetos de investigación o en su uso y definiciones del 
teléfono celular. 
 
 
Este tipo de investigación tiene como fuente principal de datos a las personas en este caso los adultos 
mayores y la investigación recae en el poder captar de ellos la información.  
 
Para esto el investigador debe tener empatía con el sujeto de investigación para que pueda mostrarse 
totalmente libre sin guardar información que pueda ser importante. El investigador debe observar y 
anotar todo lo que ve ya que su principal función en la investigación es comprender cómo el sujeto 
de investigación observa su realidad. 
 
 
Para poder comprender el comportamiento del universo investigado, se debe intentar captar el marco 
en su totalidad, tanto interacciones como significados sin desvalorar nada pues esa información 
puede cambiar los resultados. En la perspectiva cualitativa es importante la descripción de los hechos 
observados para interpretarlos y comprenderlos en un contexto y visión global. Existe un peligro por 
parte del investigador y es que se quede en un nivel discursivo, especulativo o anecdótico, sin llegar 
a explicar el hecho observado. 
 
 
Este tipo de investigación tiene que descubrir cómo funciona o cómo está estructurado el universo 
estudiado, no debe imponer sus propias ideas, debe reconocer las situaciones y sus significados y los 
contextos para poder explicar los resultados y la interacción social. 
 
En la realización del análisis de la presente tesis se está usando también el método etnográfico de 
investigación. Este método busca acercarse a la verdadera naturaleza de la realidad humana y se 
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centra en la descripción y comprensión de una realidad. Este tipo de investigación trata de compren-
der las realidades actuales, entidades sociales y percepciones humanas, así como existen y se presen-
tan en sí mismas, sin intrusión alguna o contaminación de medidas formales o problemas preconce-
bidos.  
 
“Este enfoque trata de presentar hechos que son porciones de vida documentados con un lenguaje 
natural y que representan lo más fielmente posible cómo siente la gente, qué sabe, cómo lo conoce 
y cuáles son sus creencias, percepciones y modos de ver y entender”. (Guba, 1978, p. 3).48 
 
 
“La investigación etnográfica, en el sentido estricto, ha consistido en la producción de estudios ana-
lítico descriptivos de las costumbres, creencias, prácticas sociales y religiosas, conocimientos y com-
portamiento de una cultura particular, generalmente de pueblos o tribus primitivos. La antropología 
cultural y social tiene en la etnografía una rama fundamental, ya que sus posiciones teóricas depen-
den, en último análisis, de la integridad, sensibilidad y precisión de las relaciones etnográficas. Los 
etnógrafos son investigadores bien entrenados en el uso de la cinematografía, las grabaciones sono-
ras, la fotogrametría, la elaboración de mapas y los principios lingüísticos; su situación ideal de tra-
bajo consiste en compartir la vida y las costumbres del grupo que estudian, hablar su lengua y recoger 
la información mientras participan en las actividades normales de la gente. El éxito del etnógrafo 
dependerá de su habilidad y calificación para interpretar los hechos que vive y observa.”49 
 
 
“La etnografía es una forma de medición, a través de un segundo orden textual, ofrece una represen-
tación cultural del mundo que está abierto a múltiples lecturas” (Banks 1995:5) “La etnografía con-
siste en que el investigador se sumerja en el mundo que estudia por un tiempo determinado y tome 
en cuenta las relaciones, actividades y significaciones que se forjan entre quienes participan en los 
procesos sociales de ese mundo” (Hine  2004:13) 
 
 
La confiabilidad de este método de investigación dependerá de si la información que da es estable, 
segura y congruente. Y su validez depende de si al observar, medir o apreciar una realidad se observa, 
                                                             
48 Guba, E. G. Toward a methodology of naturalistic inquiry in educational evalutation. 
CSE monograph series in evalutation, No. 8. Los Angeles, Calif.: Center for the 
Study of Evaluation, UCLA, 1978. 
49MARTINEZ, M: El método etnográfico de investigación. Año 2005 Disponible en http://prof.usb.ve/mi-
guelm/metodoetnografico.html 
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se mide o aprecia esa realidad y no otra cosa. Hay que tomar en cuenta además que esta investigación 
trata de comprender la complejidad estructural de grupo específico en una situación específica. 
 
3.2 De la investigación 
 
Para esta investigación el universo de análisis son las personas adultas mayores de sesenta y cinco 
años en adelante residentes en la ciudad de Quito, se tomó en cuenta a los lugares donde existe mayor 
conglomerado de este grupo social. 
 
Lo que se realizará es una observación tanto de grupo como individual en ciertos casos para poder 
conocer  los elementos simbólicos y materiales que les lleva a los adultos mayores a usar el teléfono 
celular.  Además la investigación está formada por  técnicas de investigación cualitativa y  etnográ-
fica que son la observación, la encuesta, y la entrevista. 
 
3.2.1 Selección de muestra 
 
La muestra es de tipo no probabilística dirigida a los adultos mayores de sesenta y cinco años en 
adelante que vivan en Quito y se encuentren en lugar de conglomeración como los Centro de Desa-
rrollo del Adulto Mayor del Municipio de Quito (CEAM) , Centros del Adultos Mayor del IESS, y 
la Plaza Grande como lugar de reunión de adultos mayores. 
 
Por el tipo de investigación, la muestra estuvo hecha con personas que accedieron a participar. La 
muestra consta de 233 personas para las encuestas y 10 personas para entrevistas y tres grupos de 
observación. 
 
3.2.2 Observación 
 
La observación que se utilizó fue directa y participante ya que el interés primario era de encontrar la 
visión de los adultos mayores que usan teléfono celular sobre los adultos mayores que usan teléfono 
celular. 
 
 
Para llegar a este conocimiento se hace necesario tener la empatía de los sujetos de investigación 
para que no se sientan observados por un extraño y que como resultado de ese sentir actúen diferente, 
sino que se sientan libres de ser y expresarse como de costumbre entre ellos y con su entorno sobre-
todo en este estudio se buscó observar como es el uso del teléfono celular en los adultos mayores y 
que cambios sociales y comunicacionales produce en su cotidianidad. 
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La observación permite conocer y entender los procesos sociales entre los sujetos y de los sujetos 
con los demás, lo que se recopiló en la observación para este análisis fue: 
 
 
Ciudad: Quito Lugar: Plaza Grande Grupo: Adultos Mayores 
Características: los adultos mayores que frecuentan este lugar en su mayoría son hombres, mien-
tras están dentro del lugar su rutina es pasiva, algunos pasan solos y otros hacen grupos para con-
versar. En este escenario en interesante notar que a pesar de que algunos son usuarios de teléfonos 
celulares, el uso que le dan es limitado, solo lo recuerdan cuando reciben o necesitan realizar la 
llamada, le prestan más atención a quién está cerca físicamente 
 
 
Ciudad: Quito Lugar: CEAM Grupo: Adultos Mayores 
Características: este lugar es frecuentado por adultos mayores que buscan un momento de dis-
tracción e integración con otros que son de su edad. El uso del teléfono celular existe en los mo-
mentos libres entre las actividades que realizan en el centro.  La interacción quienes están al otro 
lado del teléfono es alta, realizan y reciben llamadas y también usan el celular para integrarse con 
otros. 
 
 
Ciudad: Quito Lugar: IESS Grupo: Adultos Mayores 
Características: los adultos mayores que son parte del IESS hacen de su visita al lugar como un 
día de trabajo y distracción, existe un grupo heterogéneo, cada uno tiene sus propias ocupaciones 
y el uso del teléfono celular es mayor. Piden números telefónicos a otros algunos incluso muestran 
las imágenes que están definidas en la pantalla inicial. 
 
La observación se realizó con un registro de apuntes donde se describe el hecho y junto a él un 
comentario, el análisis se realizó posteriormente. 
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3.3.3 Entrevista 
 
 
La entrevista debe ser realizada con  total interacción, “es una técnica de obtención de información 
muy relacionada con las técnicas de observación…Así ocurre con la observación participante que, si 
se realiza con antelación a la entrevista, puede proporcionar al investigador datos relevantes del con-
texto” (Gaitán 1998: 88)50 
 
“La entrevista permite describir e interpretar aspectos de la realidad que no son directamente ob-
servables: sentimientos, impresiones, intenciones o pensamientos así como acontecimientos del pa-
sado que solo permanecen en la mente de los sujetos” (Patton, 1987)51 
 
 
Para este análisis se usó una entrevista abierta, es decir que no está prefijada por un cuestionario 
cerrado y se aplica a un número reducido de personas, es por eso que no necesita de una selección 
muestral previa de corte estadístico.  Además fue una entrevista libre es decir no parte de pre-supues-
tos o prejuicios, ya que el entrevistador no sabe cómo se desarrollará la entrevista, no planifica cues-
tiones que ha de plantear, de manera que las preguntas surgen en la misma o en el contexto de la 
interacción. (Gaitán 1998)52 
 
 
Por esas razones las entrevistas se realizaron con un número limitado de 10 personas, entre hombres 
y mujeres de los distintos puntos de investigación CEAM, Centros del Adulto Mayor del IESS, y 
Plaza Grande. Cada entrevista duró aproximadamente entre 20 y 30 minutos. 
 
 
Estas entrevistas tuvieron de todo, gente que hablaba mucho sobre su conocimiento y experiencia 
siendo en mayor número de formas anecdóticas y otros que se limitaban a un sí o no. 
 Las entrevistas fueron analizadas desde un punto de vista etnográfico de comprensión de la realidad 
vista desde el adulto mayor.  
 
 
 
                                                             
50 GAITAN, J; PIÑUEL J: Técnicas de investigación en Comunicación social.  Editorial Síntesis Año: 1998. 
España. Madrid-España 
51 PATTONM, .Q. Utilization-focused evaluation. Beverly Hills: Sage. 1978 
52 GAITAN, J; PIÑUEL J: Técnicas de investigación en Comunicación social.  Editorial Síntesis Año: 1998. 
España. Madrid-España 
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3.3.4 Encuesta 
 
 
Es uno de los elementos más usados en la investigación en las ciencias sociales, “Este uso generali-
zado se debe a  que gran parte de los datos que pueden confirmar o des confirmar los supuestos  de 
la investigación social no son extraíbles de la experimentación o la observación directa, bien porque 
no se encuentran al alcance del investigador o bien porque la presencia o percepción de éste pueda 
distorsionarlos”53 
 
 “La encuesta consiste en una serie de preguntas o ítems acerca de un determinado problema o 
cuestión sobre el que desea investigar y cuyas respuestas han de contestarse por escrito” (Del Rin-
cón 1995)54 
 
 
 Además  permite recopilar la información sobre las diferencias que existen entre los usuarios y los 
no usuarios del teléfono celular,  además  permite tener un enlace y mejor entendimiento de lo ob-
servado.  Esta encuesta refleja datos cualitativos así como cuantitativos. 
 
 
Así la encuesta junto con la observación y la entrevista hacen posible una visión mayor sobre el 
contexto en el que se desarrolla el uso del teléfono celular en adultos mayores.  La encuesta se realizó 
en los tres sectores a los que fue destinada la investigación, a personas que asisten al CEAM, Centros 
de Adultos Mayor IESS y a los adultos mayores que frecuentan la Plaza Grande. 
 
 
La misma se realizó con adultos mayores que colaboraron y el tiempo estimado para realizar cada 
encuesta fue de 8 a 12 minutos. Las encuestas fueron diseñadas en dos grupos para los que usan 
teléfono celular y para los que no usan. 
 
 
Para los usuarios se dividía en las siguientes partes: identificación general, uso y aprendizaje del 
objeto móvil enfocados a la frecuencia de uso, practicas de uso, gasto y pensamiento frente al telé-
fono celular, situación-socio demográfica, para los no usuarios la encuesta se dividió en las siguientes 
partes: identificación general, situación socio demográfica, relación con teléfonos celulares. 
                                                             
53 GAITAN, J; PIÑUEL J: Técnicas de investigación en Comunicación social.  Editorial Síntesis Año: 1998. 
España. Madrid-España 
54 Del RINCÓN J; Técnicas de investigación en la Comunicación Social. Año 1995 
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3.3.4.1 Variables 
 
Las variables que se usaron en las encuestas fueron: 
- Sexo 
- Edad 
- Estado Civil 
- Educación  
- Jubilación 
- Ingresos 
- Es usuario o no 
 
La encuesta fue formulada de la siguiente manera, la primera parte identificación general, la segunda 
del usuario, la tercera la situación socio-demográfica y la cuarta solo para no usuarios  
 
 
Para realizar la encuesta se tomó en cuenta a personas mayores de 65 años que sean parte de los 
centros CEAM, Centros de Adulto Mayor del IESS, y adultos mayores en la Plaza Grande. Se realizo 
en inicio 250 encuestas de las que se perdió 17 por falta de datos, al momento de llenar dicha encuesta 
se realizó con la ayuda del encuestador, se les leía las preguntas y se anotaba la contestación del 
adulto mayor. 
 
 
3.3.4.2 Ejemplo de encuesta 
 
 
USO DEL TELÉFONO CELULAR EN ADULTOS MAYORES QUITO 
 
CEAM; Centros del Adulto Mayor IESS y Plaza Grande 
 
 
ENCUESTA 
 
IDENTIFICACIÓN GENERAL 
Edad: _________ 
Sexo:   M____  F____ 
Estado civil: _______________ 
Es usted jefe(a) de hogar: SI____  NO____ 
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1.-  ¿Usa usted teléfono celular?   
SI ____  NO____ 
   Pasar a la pregunta  2 
 
1.1. ¿Cómo obtuvo el teléfono celular que usa? 
a) Fue un regalo_______  b) Se lo compró________ c) Es prestado________ 
¿Quién le regalo?__________ 
 
1.2. ¿Cuántas personas en su familia usan teléfono celular? 
 __________________ 
 
1.3. ¿Durante el último mes ha usado su teléfono celular para hacer o recibir llamadas? 
SI_____   NO_____   
 
1.4. Escoja de las siguientes opciones para qué usa más su teléfono celular 
a) Para avisar que llegará tarde o antes 
b) Para pedir algo 
c) Para pedir o dar información a familia o amigos 
d) Para conversar con su familia o amigos 
e) Para saber la ubicación de sus seres queridos 
f) Para distraerse 
 
1.5. ¿Por qué usa el teléfono celular? 
a) Esla única forma de estar en contacto con su familia 
b) Su familia le pide que use 
c) Por estar al tanto en la  tecnología móvil  
d) Porque hace de su vida algo más fácil 
 
1.6. ¿Hace cuánto tiempo usa el celular? _____________ 
 
1.7. ¿Ha sido fácil aprende a usarlo? 
SI_____   NO_____   
1.8. ¿Quién le enseño a usarlo? 
a) Esposo_____ b) Hijos_____ c) Nietos____ d) Amigos_____  
e) Resto de la familia____   f) Aprendió solo(a)___ 
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1.9.  
Califique cómo fue aprender a usar las aplicaciones del telé-
fono celular  Fácil  Difícil 
 Aun no sabe 
usar 
HACER LLAMADAS       
CONTESTAR LLAMADAS       
ESCRIBIR Y ENVIAR MENSAJES       
LEER MENSAJES       
ENVIAR UN NÚMERO POR MENSAJE       
USAR LA RADIO EN CASO DE TENERLA EN SU 
EQUIPO       
ESCUCHAR MENSAJES DE VOZ       
JUEGOS       
ALARMAS       
GUARDAR NUMERO NUEVOS EN LA AGENDA 
TELEFÓNICA       
CAMBIAR TONOS       
TOMAR FOTOS O GRABAR VIDEOS       
 DESCARGAR Y USAR NUEVAS APLICACIONES       
 
1.10. Sabe si el teléfono que usa es diseñado para adultos mayores. 
SI_____   NO_____   
 
1.11. Se siente cómodo con el celular que tiene 
SI_____   NO_____   
 
Pase a la pregunta 1.13 
 
1.12 Que características tendría el celular que usted quisiera. 
a)  Pantalla más grande____    b) Más sencillo de usar____    c) Con audio más alto____      
d) Con más accesorios___    e) Que sea resistente a los golpes___  Otro____________ 
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1.13. ¿Si su teléfono se le dañara o perdiera que sentiría? 
a. Tristeza por los contactos que tenía guardados______ 
b. Tristeza de ya no poder comunicarse con nadie_______ 
c. Lo reemplazaría por otro rápidamente_____ 
d. No sentiría nada pues puede vivir sin un teléfono celular______ 
 
1.14.  ¿Aproximadamente cuánto gasta  al mes en recargas para el celular?_____ 
 
1.15. ¿Quién paga esa recarga? 
Usted____ Esposo_____ Hijos____ Nietos_____ Otros_____ 
 
1.16. Generalmente dónde usa el celular. 
Casa_____ Bus_____ Calle_____  
Centro  comercial_____ Otro(Especifique)_______________ 
 
1.17. El uso del teléfono celular que aspectos de su vida ha cambiado. 
a) La comunicación con su familia y allegados: Se comunican más_______ Se comunican me-
nos_____  Se comunica igual que antes______ 
b)El uso del tiempo: Tiene más tiempo y lo organiza mejor_____ Tiene menos tiempo____ 
 Es igual que antes____ 
c)Su integración con los más jóvenes: Aumento y es mejor______  Empeoro _______ Sigue 
igual_________ 
 
1.18. Si usted está ocupado y su teléfono suena ¿cómo reacciona? 
a) Contesta____ b) No contesta______ c) Le quita el sonido_____    
d)Apaga el teléfono____    e) No lo escucha_______         
 f)La reacción depende de quién le llama_______ 
 
1.19. Desde que usa teléfono celular cómo ha cambiado su vida. 
_______________________________________________________________________________ 
 
1.20. ¿Cree que el teléfono celular es indispensable? 
SI_____   NO_____   
¿Por qué? 
_______________________________________________________________________________ 
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1.21. ¿Qué tipo de celular tiene? 
a) Smartphone_____  b) Solo con cámara c) Básico (llamadas y mensajes) __ 
 
 
2.- ¿Vive solo? 
SÍ_____   NO_____   
   ¿Con quién vive?___________________ 
 
2.1.- ¿Cuál es su nivel de educación? 
a) Primaria_____ b) Secundaria______ c) Universidad______ d) Educación técnica_____
 e) Maestría_____ 
 
2.2.- ¿Está jubilado? 
SÍ_____       NO_____ 
 
   ¿Cuántos años de jubilado?________ 
 
2.3.- ¿Cuál era su trabajo antes de jubilarse? 
a) Empleado_____      b) Obrero_____ c) Trabajador independiente_____  
d) Patrón____ 
 
  
2.4.- ¿Indique si en su trabajo usó alguno de los siguientes equipos? 
a) Computador____ b) Internet____         c) Teléfono celular____  
d)  No uso ninguno____ 
 
3.- ¿Cuál es su ingreso económico mensual? 
a) 100 a 200 dólares____  b) 200 a 400 dólares____ c) 400 a 600dólares____ 
d) 600 dólares o más____ 
 
3.1 ¿De dónde recibe actualmente sus ingresos? 
a) Jubilación_____  b) Trabajo propio______  c) Familia_____ 
 
3.2.- ¿Cómo considera al teléfono celular? 
a) Gasto______  b) Inversión______ 
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4.- ¿Señale a cuáles de las siguientes actividades le da usted más tiempo?  
a) Ver televisión_______ b) Ver videos o películas____ c) Pasear____  
d) Escuchar radio____  
e) Escuchar música_____   f) Leer periódicos____  g)Leer libros____    
 h) Leer Revistas____  i) Ir al cine o teatro____ j) Conversar con amigos_____ 
k) Hacer ejercicio____  l) Salir con la familia____  m) Cuidar nietos____  
n) Asistir a eventos_____ o) Usar el computador___ p) Usar el teléfono celular____  
q) Ir a actividades religiosas____ r) Cocinar ____  s) Descansar____ 
 
SI SU RESPUESTA FUE NO A LA PREGUNTA 1 CONTINÚE CON LA ENCUESTA, CASO 
CONTRARIO GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
 
5.- ¿Por qué no usa teléfono celular? 
_______________________________________________________________________________ 
5.1. ¿Cree usted que por no tener teléfono celular es excluido? 
SÍ_____   NO_____   
¿Por qué? 
 _______________________________________________________________________________ 
5.2. ¿Piensa tener uno más adelante? 
SÍ_____   NO_____   
¿Por qué?  
________________________________________________________________________ 
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CAPITULO IV 
 
 
ANÁLISIS DE RESULTADOS  
 
 
4.1 Análisis de la observación 
 
 
4.1.1 Observación en la Plaza Grande 
 
 
Esta plaza se ha convertido en un lugar ícono donde frecuentan los adultos mayores, en su mayoría 
es visitado por hombres adultos mayores que se sientan a descansar, leer un periódico, libro o revista. 
“aquí se pasa tiempo con los conocidos y desde aquí se sabe lo que pasa en el país” (Roberto 70 
años). “Siempre vengo acá porque es el lugar que es nuestro, ya no trabajamos y aquí pasamos 
tiempo, no gastamos tiempo porque lo usamos con los conocidos” (Fernando 76). 
 
 
Este es un espacio abierto donde nunca faltan los adultos mayores, se integran en grupos de los que 
ya se conocen hace varios años, entre ellos hablan de política, cultura, temas de coyuntura,  seguridad, 
además se dan su tiempo para bromas y charlas familiares. “Aquí están mis conocidos y no se pierde 
el tiempo” (Luis 73 años). 
 
 
Los adultos mayores del lugar dan paseos dentro de la plaza o van a las cafeterías, pasan horas sen-
tados observando a la gente pasar. Viendo a los turistas y hay momentos en los que conversan con 
los niños que lustran zapatos en los alrededores “ya es tiempo de descansar, en la casa está mi mujer 
pero aquí  paso yo  en la mañana” (Fernando 67 años). 
 
 
No existen dinámicas familiares sino más bien sociales de respeto más que de afectividad, entre esas 
conversaciones y periódicos en la mano no se ven los teléfonos celulares por ninguna parte en toda 
la mañana sin embargo cuando empieza el medio día se empiezan a escuchar tonos clásicos de telé-
fonos celulares. Un hombre con barba y lentes saca el teléfono de su bolsillo, la llamada dura solo 
unos segundos y el hombre solo especificó en donde está y en cuanto tiempo va a la casa. Luego 
suena una más de la misma forma el hombre que lo identifica como suyo lo saca el bolsillo del 
pantalón y contesta, la pregunta del otro lado era sobre que quiere para almorzar.  
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Se dan varias llamadas, a otro de los  hombres le suena el celular, él no contesta ni si quiera se inmuta, 
es porque no se dio cuenta del sonido sino hasta que sus compañeros le dijeron que le está sonando 
el teléfono. El hombre contesta el teléfono y solo dice “llámame después” 
Después de que el hombre contestó algunos sacaron su teléfono para ver si no les habían llamado 
también y tal vez ellos no escucharon. Los que se limitan a observar son los que no poseen ese 
dispositivo móvil. “Para estar asustado mejor no ando a llevar uno de esos, mi hija me dio pero le 
dejo en la casa”, (Efraín 69). 
 
 
La Plaza Grande no se queda sola en ningún momento. Los adultos mayores van y vienen, pasan las 
horas se dan nuevas charlas con nuevos temas o se retoman otros ya comentados anteriormente. 
Pasan las horas de la tarde y desde las 16:00 empiezan a marcharse, varios realizan llamadas desde 
su teléfono celular antes de irse. 
 
 
Paulo de 70 años  le pide a Carlos de 67 años que le dé llamando a la hija, Paulo saca un papel de su 
bolsillo donde tenía anotado el número, le dicta a Carlos y realiza su llamada. “Mija ya me voy a la 
casa llamarasle a tu mamá”, (Paulo 70 años). 
 
 
Cuando se marchaban surgieron ciertas urgencias en un grupo de tres hombres y la respuesta fue, 
mañana hablamos. No quedaron en hablar luego como lo hacen los jóvenes o de mandarse un llá-
mame. Lo dejaron para el siguiente día. 
 
 
4.1.2 Observación en el Centro de Experiencia del Adulto Mayor (CEAM Centro) 
 
 
Este lugar tienen en su mayoría mujeres adultas mayores, ellas llegan desde la mañana apuradas para 
empezar pronto con sus actividades. Este centro les brinda actividades de todo tipo, las mujeres asis-
ten a varios talleres en donde ponen mucha atención a lo que les enseñan.  
 
Mientras ingresan a un aula a una de las mujeres le suena el teléfono en la un bolso, ella contesta 
“Más luego subo, solo me quedo a la primera clase”, (Elvira 68 años). 
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Aquí la cotidianidad es aprender o hacer algo nuevo y luego conversar, saliendo de la primera clase 
que es una de baile, las mujeres comentan sobre lo aprendido y la conversación pronto cambia de 
tema y hablan de sus hogares, hijos, familia, cocina. Una de las mujeres da un comentario “Me hacen 
acuerdo que tengo que llamarle a mi nieta para ir juntas a la casa”, (Mónica 65 años). 
 
 
Después ellas se reúnen para planificar ciertos eventos como un paseo que están organizando y el 
baile que van a presentar. Hablan de detalles como costos y trajes y aunque no se ven los teléfonos 
celulares si se escuchan en sus diálogos un “le llamas al celular después” o “hay que pedirle el número 
del celular”, ante esta Margoth 68 dice “Yo tengo anotado el número en el celular, si pueden ver ahí 
está”. Ante esta situación uno de los pocos hombres adultos mayores del lugar del dice: “Presten ya 
le pregunto a la señorita” (Raúl 69). 
 
 
En el CEAM Centro, se busca dar a los y las adultas mayores un tiempo de aprendizaje y recreación 
es por eso que las mujeres y los pocos hombres muestran una interrelación afectiva y su forma de 
hablar se divide entre  formal y familiar. Estos centros tienen espacios que les permite desarrollar 
dichas actividades y las mujeres se muestran a gusto en el lugar. 
 
 
Casi se acerca el medio día y ellas empiezan a conversar de qué harán al siguiente día y algunos 
teléfonos celulares aparecen, unos timbran y las contestaciones comunes son “Ahorita voy a la casa” 
(Ana 70 años) “Ya estoy saliendo” (María 68 años), al percatarse de las llamadas una mujer grita 
asustada diciendo “Mi esposito me dijo que me iba a llamar y me he olvidado el teléfono”, (Clara 
72). Una mujer se ofreció a prestarle su teléfono pero la mujer no recordaba el número de su esposo. 
Otros teléfonos son sacados por las mujeres de sus bolsos y bolsillos y varios de esos teléfonos tenían 
anotado y pegado el número de teléfono detrás del objeto móvil. 
 
 
 
“No escuché el teléfono y ya no me contestan” (Marcia 66 años), después de esos momentos se 
despiden con consejos para escuchar el celular, marcación y sobre métodos para guardar el teléfono 
para que no les roben, una mujer les dice que ella tiene pero no lo usa y otra dice que es mejor no 
tener porque esos aparatos son estresantes. 
 
El lugar se vacía y las mujeres  de la clase de baile de la mañana se despiden en la puerta y se alejan 
rápidamente.  
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4.1.3 Observación Centro del Adulto Mayor IESS (Dispensario San Juan) 
 
 
Las personas que acuden a este centro lo hacen por distracción, atención médica y actividades socia-
les. La población de este lugar es mixta casi las mismas cantidades de hombres y mujeres. Al ingresar 
al lugar algunas mujeres realizan llamadas desde su celular para saber en donde se encuentran sus 
compañeras, lo mismo sucede con los hombres.  
 
Posteriormente se alistan para una clase de gimnasia dejan de lado sus pertenecías y realizan cada 
movimiento de acuerdo a la demostración. Terminada la clase se reúnen por grupos de afinidad y la 
charla empieza sobre salud y enfermedades, buscan darse un consejo unos con otros. 
 
María Sigcha de 74 años menciona un tema de recargas telefónicas a lo que las respuestas fueron: 
“Yo no me preocupo eso lo hacen mis hijos” (Fernando 69 años),  “yo no me he puesto hace dos 
meses porque aun tengo saldo, a mí siempre me llaman” (Carlos 74 años) “Huy no yo sí gasto porque 
sí le llamo a mi mujer y los fines de semana a mis hijos”, (Armando 65 años). 
 
En este centro las actividades se desarrollan en la mañana y una vez terminada las clases se revela el 
uso del teléfono celular, una característica es tener el teléfono celular colgado en el cuello o con 
grandes llaveros.  
 
4.1.4 De la observación en los centros 
 
En los tres lugares en donde se realizó la observación se apreció la presencia del teléfono celular, 
quienes tuvieron un uso mayor y generalizado fueron los adultos mayores del centro del Adulto Ma-
yor IESS en el dispensario de San Juan. Seguidos por los adultos mayores del CEAM, y por último 
el uno más reducido se observo en la Plaza grande. 
Aunque el uso estuviese dividido de esa forma, la tenencia de los teléfonos celulares fue similar en 
los tres lugares. De acuerdo a la observación los adultos mayores tienen un apego limitado al uso del 
teléfono celular, pues algunas personas pese a tenerlo no sabían cómo utilizarlo correctamente.  
 
Los adultos mayores del Centro de atención del adulto mayor del IESS San Juan y CEAM Centro, 
tuvieron mayor predisposición  de integrarse con el objeto móvil pues lo sacaban, veían, intentaban 
usarlo más allá de una llamada, y pese a hacerlo parte de toda su rutina, le destinaron un tiempo como 
cualquier otra tarea. Estas personas están en un proceso de cambio comunicacional pues en algunos 
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ya es necesario el teléfono celular para comunicarse con otros sin embargo aun no se necesario en la 
cotidianidad. Mientras que los adultos mayores de la Plaza Grande dieron muestra de molestia por 
no querer usarlo y por no saber usarlo. Ellos se estaban adecuados a una rutina que no está lista para 
un cambio en las formas de comunicarse ni para cambiar ciertas normas sociales que ellos manejan. 
 
4.2 Análisis de Encuestas  
 
4.2.1 Características del universo encuestado   (Universo total: 233 encuestados) 
 
Gráfico 7. Universo dividido en usuarios y no usuarios (General) 
 
 
 
Gráfico 8. Universo dividido por género 
 
 
 
La encuesta se  aplicó a  233 adultos mayores en tres lugares específicos de Quito que son: CEAM, 
Plaza Grande y Centros del Adulto Mayor IESS, las mismas fueron respondidas por 130 personas 
que no usan teléfono celular  equivalentes al 55.8% y  103 personas que si usan tecnología móvil 
equivalentes al 44.2%.  El mayor número de encuestados fueron hombres que suman 121 casos y las 
encuestas realizadas a mujeres fueron 112. 
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Gráfico 9. Usuarios y no usuarios, dividido por género 
 
 
 
 
 
 
 
De las 112 mujeres que fueron encuestadas apenas 41 usan teléfono celular, las 71 restantes, no. De 
los 121 hombres que participaron en la encuesta 62 usan teléfono celular, los 59 restantes no. De 
acuerdo a estas cifras los hombres son quienes poseen más teléfono celular. 
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Gráfico 10. Universo dividido por lugar de encuesta 
 
 
 
Gráfico 11. Usuarios y no usuarios por lugar de encuesta 
 
 
Las encuestas fueron realizadas durante el mes de mayo del 2013 en tres lugares, CEAM, Centros 
del Adulto Mayor del IESS y Plaza Grande. Este último es el lugar donde se realizó la mayor parte 
de encuestas porque existe mayor cantidad de adultos mayores que circulas por el lugar. Con un 
análisis comparativo se concluye que en los centros de adulto mayor del IESS es donde poseen y 
utilizan más el teléfono celular, seguido por los encuestados de las Plaza Grande. Y quienes menos 
usan son los adultos mayores del CEAM. 
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Gráfico 12.  Muestra total dividida por usuarios, no usuarios y edades. 
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Todos los encuestados rodean entre los 65 años y 92 años. La mayoría comprende edades entre 65 y 
71 años. Quienes tienen mayor uso de tecnologías móviles son los que comprenden las edades de 65 
y 68 años. Quienes menos usan son los que pasan la edad de 73 años. La colaboración de cada uno 
fue necesaria pues de la información que ellos proporcionaron se logró conocer los datos necesarios 
que permiten comprender como se vinculan con el teléfono celular. 
 
 
Gráfico 13. Muestra total dividida  a con quién vive 
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En relación a la forma de vida 79 adultos mayores, es decir el  33.9% viven solos. Mientras que 154 
adultos mayores es decir 66.1% viven acompañados de alguien.  Los que viven solos son 37 mujeres 
y 42 hombre. Son hombres los que más viven solos.  Los que viven con alguien se dividen en 75 
mujeres y 79 hombres. Las personas que viven acompañadas generalmente lo hacen con sus familias, 
esposos o esposas e hijo. 
 
Gráfico 14. Universo dividido por con quién vive y por usuarios y no usuarios 
 
 
 
 
 
De las personas adultas mayores que no viven acompañadas existe un número similar de usuarios y 
no usuarios. Mientras que entre los adultos mayores que viven solo son más los no usuarios. 
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Gráfico 15. Universo dividido por nivel de educación 
 
 
 
 
 
Según el nivel de educación la mayor parte de los encuestados ha estudiado la secundaria (106 per-
sonas es decir el 45.5%), seguido por primaria (78 personas es decir 33.5%), luego quienes han es-
tudiado la universidad (36 personas que equivalen al 15.55% del total), en educación técnica el nú-
mero es mucho menor (8 personas es decir el 3.4%), por último la cantidad más baja es de quienes 
han realizado una maestría (5 personas que son el 2.1% del total). 
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Gráfico 16. Universo dividido por nivel de educación y usuarios y no usuarios 
 
 
 
 
 
De acuerdo al nivel de educación, los que pasaron por universidad tienen un porcentaje exactamente 
igual de usuarios y no usuarios, los que pasaron por estudios secundarios y maestrías con un mínimo 
superan los usuarios. Entre quienes tuvieron una educación técnica son más los no usuarios. Y quie-
nes estudiaron solo la primaria tienen un desnivel superior pues los no usuarios sobrepasan por el 
doble a los usuarios. 
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Gráfico 17. Universo dividido por estado civil 
 
 
 
 
 
 
 
 
Respecto al estado civil de los adultos mayores encuestados de los 233 integrantes de la muestra 118 
están casados, 15 divorciados, 45 solteros, 2 tienen unión libre, y 54 son viudos. Los casados tienen 
más usuarios en su muestra y los viudos son quienes menos usan teléfono celular. 
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Gráfico 18. Universo dividido por jubilación 
 
 
 
 
 
 
 
De los 233 encuestados, 134 adultos mayores poseen jubilación y 99 no tiene ningún tipo de jubila-
ción. De los que están jubilados 101 de los casos llevan entre 1 y 8 años jubilados, 26 personas entre 
10 y 19 años jubilados y 4 de los adultos mayores encuestados tiene de 20 a 27 años jubilado.   
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Además de los que no están jubilados el existe solo una pequeña diferencia entre los usuarios y no 
usuarios. Respecto a los jubilados el 56.7% no es usuarios de teléfono celular y el 43.3% sí lo usa. 
Son más los no usuarios jubilados.  
 
Entre las 134 personas jubiladas el 56% fueron empleados y obreros de empresas  públicas y privadas 
y el 19.4% fueron empleados independientes o patrones. 
 
 
Gráfico 19. Universo  dividido por ingresos económicos.  
 
 
 
 
 
Los ingresos de los adultos mayores de esta encuesta están divididos de la siguiente forma 84 perso-
nas tiene un ingreso mensual de 200 a 400 dólares, 67 tiene un ingreso de 100 a 200 dólares, 60 
alcanza un ingreso mensual de 400 a 600 dólares y apenas un 22 tiene ingresos mayores a 600 dólares. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 20. Universo  divido por ingresos económicos de usuarios y no usuarios 
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Se registra un mayor uso de teléfono celular en los adultos mayores de ingresos de entre  
200 y 400 USD  mensuales y en segundo lugar quienes poseen un ingreso mensual de  
400 a 600 USD. Los que menos usan celular son quienes tienen un ingreso mensual de 
100 a 200 USD. 
 
4.2.2 Sobre el aprendizaje  del uso del teléfono celular  (Solo Usuarios) 
 
Gráfico 21. Universo de usuarios dividido de acuerdo la facilidad que tuvieron en aprender a 
usar el teléfono celular. 
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Dentro de la encuesta se buscó conocer cómo fue aprender a usar el teléfono celular en los adultos 
mayores usuarios. De los 103 encuestados que son  usuarios, no existe gran diferencia entre los que 
dijeron que fue difícil o los que dijeron que fue fácil utilizar esta tecnología. 
 
Gráfico 22. Usuarios divididos por facilidad de aprendizaje y género 
 
 
 
Los hombres adultos mayores tuvieron más dificultad para prender a usar el teléfono celular, sin 
embargo son los que más poseen este objeto. 
 
Quienes respondieron que fue fácil aprender a usar el teléfono celular fueron instruidos por sus hijos 
(12 encuestados), nietos (8 encuestados),  amigos (5 encuestados), por sus esposos o esposas (5 en-
cuestados) y (14 encuestados) dice haber aprendido solos, estos son la mayoría. 
 
 
Tabla 5. Usuarios divididos por la dificultad en aprender las funciones del teléfono celular 
(Solo usuarios) 
 
En la siguiente tabla se puede observar los grados de dificultad en el aprendizaje del uso del teléfono 
celular.  
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USO DE TELÉFONO CELULAR- 103 ENCUESTADOS QUE SON USUARIOS DEL TELÉFONO CELULAR 
APLICACIÓN DIFICULTAD 
TOTAL 
USUARIOS 
  FÁCIL DIFÍCIL 
AUN NO SABE 
USAR 
Hacer llamadas 81 78,6% 22 21,4%   0,0% 103 100% 
Recibir llamadas 93 90,3% 10 9,7%   0,0% 103 100% 
Escribir y enviar mensajes 44 42,7% 39 37,9% 20 19,4% 103 100% 
Leer mensajes 54 52,4% 28 27,2% 21 20,4% 103 100% 
Enviar un número telefónico por mensaje 30 29,1% 38 36,9% 35 34,0% 103 100% 
Usar radio del teléfono celular 31 30,1% 31 30,1% 41 39,8% 103 100% 
Escuchar un mensaje de voz 33 32,0% 26 25,2% 44 42,7% 103 100% 
Usar los juegos del teléfono celular 26 25,2% 22 21,4% 55 53,4% 103 100% 
Usar las aplicación de alarma del teléfono 32 31,1% 27 26,2% 44 42,7% 103 100% 
Guardar un número en la agenda telefónica del teléfono 
celular 42 40,8% 28 27,2% 33 32,0% 103 100% 
Cambiar tonos 27 26,2% 23 22,3% 53 51,5% 103 100% 
Tomar fotos y grabar videos 22 21,4% 18 17,5% 63 61,2% 103 100% 
Descargar y usar nuevas aplicaciones 7 6,8% 19 18,4% 77 74,8% 103 100% 
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De los 103 encuestados el 78.6 % (81 personas) dijeron que aprender a hacer una llamada telefónica 
fue fácil y el 21.4% restante (22 personas) dijeron que fue difícil.  
 
En lo que respecta a recibir llamadas el 90.3% (93 personas) dijeron que fue fácil y el 9.7%  restante 
(10 personas) dijeron que fue difícil.  
 
Las funciones que todos saben usar independientemente de la dificultad de aprendizaje son: hacer y 
recibir llamadas. 
 
De los 103 usuarios  51 poseen un Smartphone y solo 25 tiene un plan de datos; 20 tienen teléfonos 
con cámara incluida  sin acceso a internet y 32 tienen teléfonos sin cámara o acceso a internet. 
 
La función más difícil fue descargar y usar nuevas aplicaciones. 
 
 
4.2.3 Sobre la comodidad en el uso (Solo usuarios) 
 
Gráfico 23. Usuarios divididos por la comodidad que sienten con el teléfono celular que usan 
 
 
 
 
 
Respecto a la comodidad que los adultos mayores sientes con el teléfono que usan  el 75.7% dijo 
sentirse cómodo y el 24.3% no lo está. 
 
Además de estos 103 usuarios, 88 personas no usan  un teléfono celular diseñado para adultos ma-
yores y los 15 restantes si usan un teléfono con diseño especial. 
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De las 25 personas que no están cómodas con el teléfono celular, 19 desearían que fuera más sencillo 
de usar. 4 quisieran que se resistente a los golpes o caídas y a 2  les gustaría que tenga la pantalla 
más grande. 
 
 
4.2.4 Sobre el gasto que representa (Solo usuarios) 
 
 
 
La mayoría de los adultos mayores usuarios que fueron encuestados (80 personas) gastan entre $5.00  
y $12.00 mensuales.  El gasto que representa el uso de este dispositivo móvil es asumido por ellos 
mismos en 69 casos, a el resto le cubre el costo el esposo, los hijos o nietos. 
 
Gráfico 24.  Usuarios divididos según el gasto mensual en recargas 
 
 
 
Las usuarios tienen en su mayoría un gasto mensual entre seis y 10 USD mensuales. El tope máximo 
es de 30 USD y el mínimo de 1 USD, en ambos casos solo hay una persona que tenga ese gasto 
mensual. 
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Gráfico 25. Usuarios divididos por quién asume el gasto de las recargas 
 
 
 
 
 
 
4.2.5 Sobre los cambios que el adulto mayor siente con el uso del teléfono celular Solo usua-
rios) 
 
 
En relación a la comunicación 96 personas (93.2%) adultos mayores usuarios sienten que ahora se 
comunican más que antes con su familia y amigos y 7 personas (6.8%9) sientes que se comunican 
menos. En esta pregunta había la opción “Se comunica igual que antes” nadie escogió esa opción. 
 
En cuanto al uso del tiempo los adultos mayores 49 encuestados respondieron que tienen más tiempo 
para realizar otras actividades que antes no hacían además dijeron que se organizan mejor. 37 dijeron 
que el uso del tiempo es igual y 17 dijeron que tienen menos tiempo. 
 
En lo que se refiere a la integración con los más jóvenes 45 personas dijeron que aumento y es mejor 
porque sienten que existe inclusión, 46 personas dijeron que sigue igual porque no han visto que sean 
tomados más en cuenta por lo jóvenes y 12 personas dicen que empeoro porque aunque tienen el 
objeto móvil los jóvenes les prestan menos atención. 
  
Del cómo reaccionan cuando les suena el celular,  83 adultos mayores dijeron que contestan, 27 
adultos mayores prefieren no contestar,  5 le quitan el sonido a la llamada entrante porque el sonido 
les incomoda, 7  personas dijeron que no escuchan cuando suena y 21 respondieron que su acción 
depende de quién les está llamando. 
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En la pregunta abierta 1.19 de la encuesta, sobre cómo ha cambiado la vida de los usuarios, 50 per-
sonas dijeron que se sienten más comunicados con sus familias, y amigos, sobretodo porque no siem-
pre pueden verles y esa es la forma en la que están juntos. 20 personas dijeron que sus vidas no han 
cambiado en nada porque el teléfono celular  no representa algo importante para ellos. 18 de los 
encuestados dijeron que les facilita muchas cosas, que con una llamada saben en donde están sus 
hijos y no tienen que hacer viajes de gana y pasa lo mismo con otras cosas o tareas ya no necesitan 
salir porque basta con una llamada. 
Una persona respondió que a pesar de tener teléfonos e siente más solo porque ve muy poco a sus 
hijos y nietos y preferiría estar junto a ellos y no solo escucharles. 
 
Y en la pregunta ¿El teléfono celular es indispensable? 50 personas dijeron que no y complementaron 
sus respuestas con frases como: este objeto no es indispensable porque antes podían vivir y comuni-
carse sin que el dispositivo móvil exista y ahora no tiene por qué ser diferente. 
 
Los 53 restantes contestaron que dijeron que sí es indispensable, complementaron sus respuestas con 
frases como: ahora el mundo ha cambiado y aunque ellos no sepan usar así es como se mueve la 
gente y ellos tienen que aprender porque sí les facilita algunas cosas. 
 
 
4.2.6 De los no usuarios 
 
 
A los no usuarios se les hizo tres preguntas abiertas sobre  por qué no usan teléfono celular las res-
puestas más comunes fueron que no es necesario porque la familia está en casa junto a ellos, dijeron 
también que no les gusta o por falta de dinero para cubrir el gasto que representa. 
 
La mayoría contestó que no saben cómo usarlo y por eso no lo compran. 
 
En la segunda pregunta abierta  de si se sienten o no excluidos por el uso del teléfono celular, 117  
no usuarios dijeron que no, y los 13 que dijeron que si agregaron que hay muchas cosas a las que no 
tienen accesos no solo por no usar teléfono celular sino por no saber usar tecnologías. 
 
Sobre si piensan tener un teléfono celular más adelante 116 de los encuestados no usuarios dijeron 
que no, porque no sienten la necesidad y no sabrían que hacer con eso, dijeron también que el uso 
del teléfono celular es para jóvenes. 
El resto (14 no usuarios) dijeron que sí esperan poder tener un celular más adelante porque saben de 
la necesidad de un objeto como esos en estos tiempos. 
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CONCLUSIONES 
 
  
Esta investigación ha dado detalles sobre la vida de los adultos mayores de Quito con respecto al uso 
del teléfono celular. Como sociedad nos encontramos en un momento de transformación social y 
tecnológica, donde ambos van de la mano y no es posible deslindar a una parte de esta sociedad como 
si no estuviera dentro o como si “ellos”  tuvieran un mundo aparte. 
 
El teléfono celular es un ícono de movilidad, libertad, conectividad de esta sociedad, no sólo es usado 
para llamar a otros, esos tiempos ya pasaron, hoy proporciona toda la información y comunicación 
con los otros. Este teléfono es un objeto cultural pues cambia la visión del mundo, en relación tiempo/ 
espacio. Además este objeto afecta a los usuarios y a los no usuarios. Este objeto llegó y se transforma 
tan rápido que obliga a la sociedad a hacer lo mismo. 
 
Respecto de los adultos mayores, la sociedad quiteña actualmente se mueve sin incluirlos en esta 
transformación tecnológica, al hablar de adultos mayores el imaginario sobre cuidado de ellos gira 
en torno a temas de cuidado, alimentación, salud y compañía, pero se ha dejado de lado que los 
adultos mayores también necesitan ser incluidos en tecnologías de lo contrario se está cayendo en 
una exclusión tecnológica.  
 
Este grupo social mantiene un apego limitado frente a las tecnologías por la falta de conocimiento, 
el gobierno así como la gestión pública y privada no se ha preocupado de darles una instrucción ni 
si quiera básica sobre estos instrumentos. 
 
Por esta razón muchos de los adultos mayores ven lejano al mundo tecnológico incluso entre ellos 
hablan de un “Ya no es para nosotros” se auto excluyen. No porque no puede usar estos objetos sino 
porque no saben.  Y se provoca un sedentarismo ente los usuarios frente a este objeto pues los adultos 
mayores no intentan llegar a nuevos conocimientos sino que se detienen en lo más básico como 
realizar llamadas. Sin embargo existen un grupo pequeño de usuarios que conocen los beneficios y 
la ayuda que los teléfonos celulares pueden darles.  
 
No existe una cultura de una tecnología para todos pues esto se ha centrado en los jóvenes.  La 
adopción a este nuevo instrumento por parte de los usuarios represento un trabajo arduo que junto a 
sus familias lo lograron. Para otros tal vez fue una imposición familiar pero aun así lo lograron, 
entonces cuál es la limitación, pues se puede ver que la edad no es un límite para el uso de estos 
teléfonos. Si requiere un aprendizaje diferente pero necesario por las cualidades de este grupo. 
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Las necesidades y aplicaciones que ellos pueden darle al teléfono celular son diferentes pero son usos 
a fin de cuentas. Por eso la sociedad debe comprender que existe una necesidad diferente en los 
adultos mayores y deben existir programas que atiendan a esas necesidades. 
 
Ellos no buscan la inmediatez porque su visión del tiempo es diferente, en cambio la movilidad es 
algo que si les atrae, poder comunicarse desde cualquier lugar con su familia, desde sus hogares ya 
que por su edad y su forma de vida prefieren no pasar el tiempo en vano y prefieren movilizarse solo 
si es necesario por problemas de salud que algunos presentan. 
 
Hay que recordar que el adulto mayor debe ser visto como alguien que ofrece conocimiento y sabi-
duría, aunque no conozca la tecnología como el resto, tiene experiencias de vida que las nuevas 
generaciones deben aprovechar. En esta brecha generacional se está rompiendo esa transmisión de 
conocimiento de una generación a otra. Ahora el adulto mayor es subvalorado por su escaso conoci-
miento tecnológico. Por eso es necesario educar una sociedad incluyente. 
 
 
Los adultos mayores usuarios de ahora son casi la mitad del total y se debe tomar en cuenta que son 
una generación que no uso el Teléfono celular como parte fundamental de su vida. Entonces dentro 
de pocos años existirán adultos mayores que si necesiten este objeto porque ya vienen acoplados a 
una forma de vida donde el celular es parte de ella. Por eso el Estado y el gobierno deben tomar 
partido en este tema pues dentro de poco existirá una sociedad envejecida en Ecuador y no existen 
políticas o planes sobre el uso de tecnologías para el adulto mayor.   
 
Además la empresa privada también debe considerar como nicho de mercado a los adultos mayores 
y brindarles beneficios que sean acordes a sus necesidades ya que de acuerdo a la información obte-
nida el gasto que tienen en este objeto no es menor al de un adolescente.  
 
De los Usuarios 
 
Las condiciones de vida del adulto mayor usuario de teléfono celular son buenas, tiene una situación 
económica estable y una vida social activa.  Les gusta poseer un teléfono celular pero no logran 
encontrar grandes beneficios del mismo. Aún existen limitaciones de conocimiento, muchos sienten 
miedo de dañar el objeto.  
 
Los adultos mayores ven el teléfono celular solo como instrumento de llamadas, son pocos los que 
envían mensajes y ninguno de los encuestados lo usa como medio de trabajo, o lugar de consulta, ni 
como una ayuda en su cotidianidad. 
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Los usuarios han visto ciertos cambios como l uso del tiempo, algunos han generado incomodidad 
porque los teléfonos que usan no son acordes a su necesidad. No existe una vinculación con el objeto 
para sentirlo indispensable pero a pesar de los inconvenientes buscan formas de ajustar este objeto 
por lo menos en su portabilidad y poder llevar consigo el celular a todas partes. 
 
El teléfono es una forma de contacto con sus seres queridos. 
 
Sin lugar a duda este trabajo permite comprender que los adultos mayores están listos para aprender, 
entender y adoptar a las nuevas tecnologías pero eso no se logrará sino existe una escuela que les 
enseñe todo lo que puedan aprender y no solo las cosas básicas. La edad no debe ser  un límite para 
definir lo que es o no para adultos mayores. Deben ser ellos quienes construyan su propia visión del 
mundo con la conectividad que representa el teléfono celular, no solo esperar a acoplarse a lo que 
hay y mucho menos no intentarlo por la exclusión a la que se enfrentan en la sociedad digital. 
 
Debe existir además una mayor responsabilidad de parte del Estado y la sociedad implementando 
inmediatamente planes de educación de uso de teléfonos celulares en los adultos mayores. Y de las 
empresas de las distintas telefónicas ampliando sus ofertas, servicios y equipos para poder solventar 
la demanda de un sector que ha sido hecho a un lado por una percepción fallida. 
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